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TELEGEAIASJH EL CABLE 
SERVICIO» PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 20. 
CONFERENCIAS 
Los jefes de las fracciones parla-
mentarias celebran á menudo confe-
rencias en las cnales se trabaja acti-
vamente para encontrar nna fórmula 
qne haga posible la aprobación del 
proyecto de ley de Adminis t ración Lo-
cal. 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
En el Congreso ha sido aprobado un 
proyecto de ley sobre enseñanza pr i -
maria obligatoria. 
H U E L G A 
Los albañiles de Gijón se han decla-
rado en huelga. 
Para celebrar el 20 de Mayo, simpá-
tica fecha de la independencia de Cu-
ba, no se les ha ocurrido á La Discu-
sión y á otros colegas nada ra^jor que 
anunciar al mundo que vamos á la 
..^n-r-arrota. . 
T allá en Washington también hay 
quien cree que el gobierno liberal de 
Cuba gasta demasiado. 
Pero n i irnos n i otros proceden de 
buena fe; porque ücs primeros saben 
perfectamente que sí hoy se habla de 
un presupuesto de 33 millones, es por-
que se ha unido, para jugar limpio y 
no engañar á nadie, como se ha hecho 
hasta ahora, el presupuesto f i jo al pre-
snpnesto anual; y los segundos, los de 
"Washington, saben también de sobra 
que si el presupuesto anual ha aumen-
tado, fué por secretarías, ejércitos y 
otras obligaciones por la Intervención 
creadas y que si esto se tiene en cuen-
ta, resulta que ahora se gasta menos 
que en tiempos de Mr. Magoon, como 
se puede probar fácilmente. 
Hay, por tanto, ignorancia 6 mala 
fé en los de aquí y mala fé, segura-
mente, en los de allá. 
Tan arruinada dejó la Hacienda la 
últ ima Intervención, que hasta autori-
zó un empréstito de 15 millones de 
pesos para pagar obligaciones ineludi-
bles. 
Y ahora que el Gobierno cubano se 
propone cumplir todos sus compromi-
sos sin acudir á aquella operación de 
crédito n i aumentar las cargas públi-
cas, hay aqu í patriotas que hablan de 
bancarrota y en Washington tenemos 
amigos que se asustan de nuestros gas-
tos. • 
Difícil, bien difícil es la situación 
de esta República bajo una tutela que, 
con más ó menos franqueza, aspira al 
pleno dominio; y con unos ciudada-
nos y con una prensa propia que, en 
vez de extremar la prudencia, ayudan 
poderosamente y hasta con rabia á los 
enemigos de afuera á acabar con el 
crédito nacional. 
L i FIESTA DEL DIA 
Hoy celebra el pueblo cubano la 
fiesta del 20 de Mayo, el séptimo ani-
versario de la proclamación de su pr i -
mera República. Fiesta de alta y sim-
pática significación, en ella podemos 
comulgar todos y á sus alegrías y á 
sus esperanzas pueden y deben aso-
ciarse cuantos han levantado en esta 
coble tierra su hogar y contribuyen 
ñ BU engrandecimiento económico y al 
arraigo de sus instituciones políticas 
con las iniciativas de su inteligencia 
y con el esfuerzo perseverante del tra-
bajo.' 
Pasada la época de los apasiona-
mientos y de los rencores, apagada 
afortunadamente la llama que por tan-
to tiempo alimentaron el odio y la 
venganza, considerándose unos y otros, 
españoles y cubanos, como lo que son, 
como lo que han sido siempre, como 
hermanos que vinieron á la vida al ca-
lor de un mismo pecho, arrullados por 
las dulzuras de un mismo corazón 
amante y protegidos por la sombra ca-
riñosa de una. propia gloriosísima ban-
dera, agrúpanse hoy todos alrededor 
de los altares sagrados de la Patria 
nativa ó de adopción, y recordando 
aquella época en que eran miembros 
efectivos de una poderosa familia se-
cular, chocan las manos y juntan los 
corazones en prenda de que jamás po-
d r á n desunir los hombres lo que Dios 
entrelazó, de que nunca la ambición 
desapoderada y el interés ru in ten-
drán fuerza suficiente para destruir, 
la obra hermosa de idealidad levanta-
da en las vírgenes tierras de América 
por la constancia y la hidalguía espa-
ñolas. 
Uñense hoy los españoles con los cu-
banos para festejar amigablemente es-
ta memorable efemérides del 20 de Ma-
yo, y aunque las alegrías con que ex-
tremece el alma día de tan elocuente 
y generosa significación para los in-
mortales destinos de la raza se ven 
amortiguadas por el recuerdo en cier-
to modo sombrío de la segunda inter-
vención americana, sin embargo, la 
lección recibida y los crueles desen-
gaños experimentados han de servir-
nos á todos "para no perseverar en los 
antiguos errores y para que, condu-
ciéndonos como corresponde á ciuda-
danos capacitados de un pueblo libre, 
podamos celebrar en lo sucesivo sin 
eclipses dolorosos n i interinidades fu-
nestas esta fecha amable y trascenden-
tal del 20 de Mayo, que tantas cosas 
nos dice á cubanos y españoles. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
15 de Mayo. 
Tengo que repetirlo: el proteccio-
nismo arancelario está deterioram'ío 
al pueblo americano en lo moral y en 
lo intelectual. ' ' ¡ A q u í acabaremos 
por olvidar la a r i t m é t i c a ! " dijo el 
otro día no & qué Senador. Y otro 
Senador, el gran abogado demócrata 
Raynor, de Maryland, dijo anteayer: 
—'Hay algo en los aranceles adua-
neros que .pervierte la mente humana 
y> destruye • el deseo de la verdad. 
Siempre han atra ído mi atención los 
mentirosos; los he estudiado mucho; 
y nunca he visto tantos reunido^ co-
mo ahora, en Washington. 
IJOS apóstoles proteccionistas po-
nen empeño en hacer creer al país es-
tas dos cosas incompatibles: 
1 Que se necesitan los altos ^dere-
chos porque en el extranjero se pro-
duce más barato que aquí. 
2 Que aquí se produce barato y 
que si las mercancías están caras, no 
es por culpa de los productores, que 
ganan poco, y sí de los almacenistas 
(jobbers) y de los tenderos (retailers) 
que ganan mucho. 
Pero es el caso que algunos produc-
tores venden al por menor; como Ji-
cen ello en los anuncios: í{Directa-
mente de la fábrica al consumidor. 
Y cuando se les compra algo, no veu-
den más barato que el tendero. Y es 
sorprendente que, siendo, como se 
nos cuenta, los comerciantes los que 
hacen su agosto con el sistema pro-
teccionista, no lo aprobasen cuando 
se estableció y hayan venido los im-
portadores á Washington, en estos 
últimos meses, á pedir rebajas en los 
derechos. Si tanto ganan con los 
artículos nacionales ¿para qué nece-
sitan traer los extranjeros? 
A los que sostienen que el .protec-
cionismo ha servido, aquí, para aba-
ratar l̂ as mercancías, les ha dicho, 
con gracia, el iSenador Gore: "Pues 
entonces, subamos más los derechos y 
llegaremos á regalarle al consumidor 
los a r t í cu los . " La verdad es que, 
en todas partes, los productos nacio-
nales protejidos por los aranceles, son, 
á igmaldad de calidad, m'ás caros que 
los extranjeros; y á igualdad de pre-
cio, de calidad inferior. Mr . Clark, 
el jefe de la minoría democráticri, ha 
relatado en la Cámara de Represen-
tantes, que compró un gabán para 
uno de si-s hijos. La preuría le pare-
ció b mita y. el precio razoaable • pe-
ro se feurr ió puguntar al tende-
ro: ' ' ¿ H a y mucha lana en este abri-
go?" A lo cual contestó el retaáler: 
"Por ese precio apenas se puede po-
ner lana en el paño americano." Ya 
se sabe que el proteccionismo es el 
reinado de la pacotilla, de la came-
lotte, como dicen los franceses: pa-
ño sin lana, hilo que es algodón, te-
las que destiñen, hierro disfrazado de 
acero, etc. etc. 
Y mientras aquí se d á al pueblo 
una útilísima lección objetiva con es-
ta discusión del Senado, en el Brasil 
sigue floreciendo el famoso plan de 
la " v a l o r i z a c i ó n " del café. A esa la-
mentable historia . se le ha añadido 
una .página con la disposición relati-
va á la quema de grano. Es algo 
digno de la Edad Media. Se ha re-
suelto que el café pague, no en dine-
ro, y sí en café el derecho de expor-
tación de diez por ciento; y todo lo 
que se recauda se destruye por medio 
del fuego. 
Bueno se rá recordar los anteceden-
tes de esta salvajada. En el Brasil 
los cafetaleros pidieron auxilio al 
gobierno, porque el precio había ba-
jado, y á causa de los malos y costo-
sos métodos de producción, no era 
remunerador. E l gobierno compró 
café—con dinero 'prestado —y lo al-
macenó, en espera de una alza. E l 
Estado de San Pablo ha empleado na-
da menos que oclhenta y ocho millones 
cuatrocientos mi l pesos en adquirir 
algo más de ocho millones de sacos. 
Se ha resentido el crédito de aquel 
Estado; y cuando se ha necesitado 
más dinero para seguir "valorizan-
do," los prestamistas han exigido ga-
rant ías . Se les ha dado la del café 
almacenado por el gobierno, tasándo-
lo bajo y se ha impuesto contribución 
á los exportadores para pagar intere-
ses y amortización. Esto, á los pres-
tamistas les ha parecido bien; pero 
no á los cafetaleros, los cuales se pre-
guntan dónde está la caridad del go-
bierno desde el momento en que ellos 
tienen que costearla. Y, para apli-
carlos, se ha ideado ese plan delirante 
de un derecho de exportación que se 
resuelve en humo y en fragancia. Sus 
autores, para recomendarlo, dicen 
que, como todo el café quemado será 
de calidad inferior, así se podrá colo-
car más fácilmente el bueno. 
E l invento no es nuevo, pero, si, su 
aplicación. Hace muy pocos años, en 
los Estados Unidos, en una Conven-
ción de algodoneros, se propuso que-
mar una .parte de las existencias do 
algodón, fundándose en que la cosê  
cha del año cuatro era tan ' grande 
que los fabricantes de. tejidos no pa-
garían buenos precios. Y el año ^sie-
te, en el Congreso, un legislador pidió 
que el gobierno federal prestase á 
los algodoneros el sobrante del Teso-
ro, con la g a r a n t í a de la cosecha. Aquí 
ha habido, como se ve, la teor ía ; y en 
el Brasil, hay la prác t ica ; porque, lo 
que es de teorías anti-económicas, 
aquí estamos profusamente surtidos^ 
Uno de los reyes del acero ha mani-
festado —aunque, de seguro, no lo 
cree— que, como el consumidor lo 
mismo compra cuando un ar t ículo es-
t á caro que cuando está barato, lo j u i -
cioso es manltener el precio. Alguna 
excusa hay ipara el desbarrar fie loa 
brasileños cuando estos americanos, 
más instruidos y de tanto sentido 
pmetico, se van por los cerros da 
Ubeda. 
'.Se puede prever que los brasileños 
añadan á esa. página, otras. ¿Quién 
sabe donde se d e t e n d r á n * En el mal 
camino económico, nadie se contenta 
con dar el primer paso; las consecuen-
cias de una tonter ía obligan á come-
ter nuevas y tmás garrafales tonte-* 
rías. Aicaso en el Brasil se acabe por 
hacer obligatorio el empleo del câ  
fé molido en la fabricación de ladri-
llos. 
Cosechar café, para luego destruir-
lo, es cosa de locos; y s i está ya cose-
dhado y no se puede vender ¿.por qué 
no regalarlo? ¿Por qué no enviarlo 
á aquellos países en que apenas sa 
consume ese artículo para hacer pro-
paganda? ¡Cuando uno piensa que 
á la misma hora en que los brasileños 
ejecutan con su grano uno de esos au« 
tos de fe, cientos de millares de indi-
viduos protestan, en Europa, y mal-
dicen su desventura, porque, en lu-
gar de café, se les dá achicoria, ó hi-
gos averiados ó garbanzos tostados i 
X . Y . Z . 
BATURRILLO 
Duda científica. 
Una opinión particular, respetable 
como todas, se alza contra un precepto 
sanitario; y no en nombre de intereses 
materiales más ó menos legítimos, sino 
en nombre de principios científicos, y 
apoyada en resoluciones d̂e Corporal 
cienes cultas. 
En nombre de la salubridad pública, 
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ABANICO 1909 
Gran Premio 
en la Exposición de Palatino 
PRODUCCION CUBANA 
Ofrecemos á las damas, por 
primera vez, nuestros elegantes 
abanicos de seda PONGÉE, pin-
tados con .preciosos paisajes, fie-
bres y figuras. Sus varillajes soni 
de C a ñ a B r a v a , resaltando d e i ^ 
'mejor gasto y más elegantes, w j 
fuertes y ligeros que los abani-
cos japoneses. 
Todos los establecimientos los 
tendrán á la venta desde el 24 
de Mayo y su diseño se publica-
rá en esa fecha. 
Unicos Fabricantes 
J . IGLESIAS Y COHP. 
C1707 
Cuba 69, Habana 
4t-19 
\ m m en \ \ i w m m del \ m 
C . 1510 
T A R J E T A S 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA. 
" L A H Í G U E R A , , 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTUN0 153 
M e v i a , G o n z á l e z & Co, 
o 0616 My 5 
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ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 68] entre Obispo y Obrapla, TeIéfo« 
no 780. — Habana 
4701 78t - l lAb . 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO.— SIFILIS Y H E S N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 1566 IMr. 
L i M e s v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y te\ 
mejor tónico. Gura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «a 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa* 
rilla.—Habana. 
C . 1535 IMy.- i 
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Ja Sanidad dispon-e que se .-porgan tu-
bos respiratorios ~n los pozos negros—y 
por eierto que el gran negocio hacen 
Jos talleres de hojalatería, á costa de 
los "propietarios. Y en nombre de la sa-
lubridad, el Dr. León sostiene, en el 
último número de L a Nueva Cien-
cia, que esos tubos son elementos de 
contagio, condenados resueltamente por 
el Consejo de Salubridad de P a r í s ; 
quien ha dispuesto que los depósitos de 
materias fecales permanezcan herméti-
camente cerrados, como medio de pre-
venir trasmisión de ciertas dolencias. 
Entiende el articulista que la atmós-
fera respirable se vicia grandemente 
con las emanaciones que esos tubos lle-
van al ras de los tejados, y piensa que 
ciertas enfermedades se hacen epidé-
micas, porque el viento esparce los 
pennenes morbosos por toda la pobla-
ción. 
Importante es el tema; interesa gran-
demente que se le discuta por quienes 
tengan autoridad para ello, y en vista 
de prácticas y estadísticas de grandes 
ciudades extranjeras. 
Por lo 'pronto, me choca que se dé 
tal fuerza trasmisora al esputo carga-
do de bacilos Koch, al punto de dispo-
nerse -la cremación en sanatorios y hos-
pitales; que se admita como evangéli-
co que el airecillo conduzca, con solo 
escupir en la calle ó el establecimiento 
los tuberculosos, ese destructor agen-
te, y que no se haya previsto que por 
el tubo respiratorio de los pozos, salen 
millares de colonias, extraídas por el 
procedimiento aspirante nai i ra l , del 
depósito de las excretas. 
fjns familias cubanas no preocu-
pan de que el tuberculoso escupa en 
determinado recipiente, para destruir 
luego los gérmenes infecciosos. One-
ralmente, no se hace separación algu-
na del enfermo, por no darle el pesar 
de que conozca el diagnóstico de su mal. 
Viven meses y años nuestros dolientes, 
creídos de que solo tienen catarro, l i -
jeras bronquitis. " N o tengo nada en el 
pulmón: el médico me lo ha asegura-
do." dicen los infelices, cuando hay 
enormes cavernas en su en t raña respi-
ratoria. 
Y durante ese tiempo, su saliva y 
excretas pasan del vaso de noche al de-
pósito, sin ser sometidos ú n ingún pro-
cedimiento desinfectante. Y lo mismo 
sucede en casos de difteria, escarlati-
na, y otras muchas dolencias trasmisi-
bles, que se desarrollan sin interven-
ción del médico, por carencia de recur-
sos ó ignorancia de las familias, ó sin 
pronto aviso del facultativo á la Sa-
nidad, .por descuido ó error de diag-
nóstico. 
De donde se deriva un continuo es-
parcimiento de microbios, de tejas 
arriba. 
En la abigarrada forma de arquitec-
tura de nuestras ciudades, se dá el caso 
frecuente de no haber juntas tres casas 
al mismo nivel superior. Lo corriente es 
que se levanten dos edificios de varios 
pisos en un perímetro poblado de casi-
tas bajas. 
La Sanidad exije que los tubos res-
piratorios excedan en dos metros del 
alto del techo de cada casa; y de ahí 
que los miasmas de unas van á colarse 
irremisiblemente, un día y otro, por 
las ventanas de los altos edificios. Yo 
sé de algunos, á cuyas azoteas no puede 
subirse, sin pañuelo y esencias. Y yo 
digo ¿estos gérmenes mortíferos no se-
rán la causa de ciertas enfermedades 
que se producen en el seno de familias 
acomodadas, bien alimentadas, que v i -
ven sobre alfombras en altos pisos, pe-
ro en la vecindad de esos conductores 
pestilentes? 
Yo ruego encarecidamente, en nom-
bre de la salud de mi pueblo, á los 
hombres de ciencia, que estudien este 
punto y emitan sus informes; porque 
resultaría crueldad sostener un error 
—si error es viciar el aire respirable— 
trasmitiendo constantemente gérmenes 
de muerte, á la vez que imponiendo 
gastos al vecindario, precisamente pa-
ra que el contagio sea más eficaz. Yo 
ruego que se discuta ese 'precepto que 
se asegura impuesto (por el Consejo de 
Salubridad de Par ís , ciudad-cuna y 
centro de la ciencia, según repite el 
doctor León. Pero antes de discutirlo, 
me apresuro á recoger probables obser-
vaciones. 
No es posible ordenar que los tubos 
sean más altos que la más elevada ca-
sa del pueblo,. En esos rurales, hay bo-
híos de cuatro metros ó menos, y casas 
de doce ó más. Y no se podría sostener 
el crecido respiratorio. Luego, la mayor 
parte de estas poblaciones están cons-
truidas en hondonadas á las márgenes 
de riachuelos. E l viento que sobre ellas 
pasa, tropieza en las lomas vecinas y 
retrocede sobre las casas. Y no siempre 
las ráfagas llevan una dirección recta 
y constante. Hay remolinos frecuentes 
y rápido cambio de dirección. 
Y por anticipado, protesto de la fuer-
za destructora del petróleo que la Sa 
nidad reparte á domicilio. 
Es ridicula cantidad á veces. Sale 
un peón por esas callee con una cafete-
r i ta que contiene dos litros de líquido, 
y le alcanza para todo el día. Entra, 
saluda, echa un chorrito, y .«tale: ya es-
tán desinfectadas las materias fecales. 
Y hasta que vuelve al día siguiente ó 
la semana siguiente, se están vaciando 
vasijas repletas de baceilos, y la aspira-
ción aérea sigue funcionando. 
Esto, aparte de que yo he visto, y 
he enseñado á algún empleado sanita-
rio, una pipa de agua, cubierta la su-
perficie por "fina capa de petróleo, y 
los gusarapos asomando las cabecitas y 
volviendo á sumergirse; lo que indica 
que el Estado pagó petróleo bueno y la 
Sanidad r e p a r t i ó . . . cualquier óleo 
baratísimo. Todo es negocio. 
En suma; la síntesis del trabajo de 
este articulista que comento, es esta: 
"Se debe aislar, no di fundir ; y nues-
tros higienistas difunden., no aislan." 
Discutan el caso los competentes, no 
sea que estemos engañando al mundo y 
á nosotros mismos, con errores imper-
donables. 
No es caso único 
Denúnciame un lector de la ciudad 
de los hermosos TÍOS, que un vecino, de-
tenido en el precinto, fué golpeado v i l -
mente; y duélese de que sean encerra-
dos los ciudadanos en pocilgas asquero-
sas, y metidos en cintura los presos ' ' á 
plan de machete." 
Y gracias que no se usa el cepo de 
campaña en algunos vivaques. Resabios 
de la guerra, apigo mío; ahora todo es 
machete, á plan ó de filo. Antes era 
componle. ¿Se acuerda usted? Poco 
que escribí yo en mis mocedades contra 
el procedimiento. No se me ha olvidado 
un mi soneto ' ' que hizo furor . ' ' Empe-
za/ba: 
"¿Duele el componte? ¿El l á t i g o salvaje 
os hiere sin piedad?. . . 
Y concluía: 
" E l l á t i go , y el sable, y todo eso 
es poco para un pueblo que se humil la ." 
Pasados han pocos años, y ahora te-
mo si alguno de los que entonces man-
daban á cempontear, tendrá más in-
fluencia y popularidad que yo en Cu-
ba libre. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
La Academia de Ciencias 
ANIVERSARIO 
Anodhe, con la solemnidad y es-
plendidez de costumbre, celebró la 
Academia de Ciencias de la Habana, 
la fiesta anual correspondiente al 18 
aniversario de su fundación. 
Ante una muy distinguida concu-
rrencia en que brillaban hermosísimas 
damas, abrió la sesión el señor Presi-
dente doctor Santos Fernández al que 
acompañaban en la mesa en represen-
tación del Estado el doctor Ramón 
Meza, Secretario de Inst rucción Pú-
blica y el doctor Matías Duque, Se-
cretario de Sanidad, y los doctores 
Gustavo López, Rodríguez Lendián y 
Gtómez de la Maza. Secretario de la 
Universidad Central. 
E l presidente pronunció la muy 
elocuente conferencia que reproduci-
mos á continuación y que es digna de 
ser leída, como fué escuchada con la 
mayor atención. Es un trabajo con-
ceptuoso y entusiasta, lleno de ame-
nidad y de sana doctrina. He aquí 
una copia del discurso: 
Sr. Presidente. 
Señores Académicos. 
Señoras y Señores. 
No es posible levantar la voz en es-
te recinto para conmemorar la funda-
ción de esta Academia, sin consagrar 
el primer recuerdo á su fundador el 
doctor Nicolás José Gutiérrez, quien, 
desde los comienzos del segundo cuar-
to del siglo últ imo, empezó su gestión 
para conseguir, cerca de los poderes 
públicos de la colonia, el noble objeto 
que se propuso, no llegando á obte-
nerlo hasta 1861, en que se inauguró 
esta Corporación, el 19 de Mayo, con 
el concurso de los hombres de cien-
cia más distinguidos en aquella época, 
y de los que solo sobreviven dos, que 
pasan de octogenarios, uno de estos el 
doctor Francisco Zayas y Jiménez, 
quien no obstante su avanzada edad, 
ha consumido reciente en esta Corpo-
ración, un turno en la discusión so-
bre la enfermedad de los cocoteros. 
No hemos olvidado en estas solem-
nidades, el ocuparnos igualmente de 
aquellos varones ilustres que secun-
daron con eficacia la obra del funda-
dor, y los nombres de Zambrana, los 
de González del Valle, Poey, Mestre, 
Torralbas y otros muchos que forman 
una brillante pléyade, han sido mere-
cidamente enaltecidos desde esta t r i -
buna: sin embargo, por inadverten-
cia hemos cometido una omisión sen-
sible y la subsanaremos esta noche, 
porque siempre hemos creído que 
abandonar en el olvido á quienes nos 
precedieron en la tarea de propagar 
las ciencias ó impulsarlas por las vías 
del progreso, es una falta grave que 
espían tarde 6 temprano los pueblos 
ingratos, porque privan á las genera-
ciones que les suceden, del ejemplo 
y del estímulo, que tan poderosos au-
xilios son para vencer las dificulta-
des que de ordinario se oponen, al 
avance de las ideas y al verdadero 
adelanto en todas las ramas del sa-
ber humano. 
E l nombre que involuntariamente 
hemos silenciado en otras ocasiones, 
es el del doctor Francisco Alonso y 
Fernández , que aunque no nacido en 
este suelo, lo hizo suyo y lo honró 
exuberantemente con sus meritísimos 
servicios. Llegó á estas playas Alon-
so y Fernández desde Andalucía, en 
los albores de su juventud, pues sólo 
contaba 23 años, y ya era médico de 
la Real Armada, por oposición. 
Hizo sus estudios en el Real Cole-
gio Médico de Cádiz, que tantos hom-
bres ilustres dió tiempo a t rás , desco-
llando entre ellos el anatómico Gim-
bernat. de fama universal. 
En su p a í a y a se había distinguido 
Alonso y Fernández, no obstante ser 
tan joven, como hábil disector y en 
la Habana, acrecentó estos conoci-
mientos, al grado de encargársele del 
Anfiteatro anatómico del Hospital M i -
l i tar en esta plaza y del Museo de ana-
tomía por él inaugurado. También 
fué designado por la sociedad patr ió-
tica de Amigos del País , para una cá-
tedra de Obstetricia y otra de Ciru-
gía, que supo desempeñarlas con no-
table brillantez, hallando oportuni-
dad de revelar en estos encargos sus 
dotes de cultivada inteligencia no me-
nos que las condiciojies de gran ciru-
jano. 
Asociado en sus trabajos al doctor 
Nicolás José Gutiérrez, ambos conci-
bieron el pensamiento de fundar una 
Academia de Ciencias, dando unidos 
el primer paso, sin resultado alguno 
en 1827, al elevar el doctor Romay á 
S. M . la Reina Isabel I I , su famosa 
exposición. Sin embargo, no se dieron 
por vencidos, y en 1840, volvieron á 
revivir el proyecto, llegando hasta á 
redactar un Reglamento que se discu-
tió y publ icó; pero sin más v i ta l re-
sultado, porque una asociación éra 
siempre mirada en aquellos tiempos, 
como un serio peligro. 
E l doctor Francisco Alonso y Fer-
nández, por su talento, honradez y 
actividad, alcanzó en lo c iv i l una bien 
adquirida reputación, y en el desem-
peño de su cometido mili tar , que nun-
ca descuidó, llegó al más elevado 
puesto á que se podía aspirar en esta 
isla. 
Sorprendióle la muerte el 17 de Oc-
tubre de 1845, á los 45 años de edad, 
cuando aún podía prestar servicios 
eminentes á la ciencia. En esto na-
vegó con menos suerte que nuestro 
venerado Gutiérrez, quien alcanzó una 
vida dilatada, pues, dejó de existir 
once lustros más tarde que su compa-
ñero de empresa, siendo así que ape-
nas le aventajaba un lustro en el na-
cimiento. Justamente, después de la 
pérdida del amigo, fué cuando Gu-
tiérrez, por la madurez de su saber 
y la desahogada posición social que 
tenía, llevó á efecto su fructífero via-
je á Europa y realizó sus grandes 
ideales en pro del engrandecimiento 
de su país. 
Ahora bien, del propio riiodo que el 
Cid Campeador ganó todavía batallas 
mucho tiempo después de muerto, 
porque imaginábase el enemigo ver-
lo erguido sobre su corcel, blandien-
do la espada y aterrado huía, así la 
imagen del fundador de la Acade-
mia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de la Habana, el doctor N i -
colás José Gutiérrez, prosigue el per-
feccionamiento de su obra cual si v i -
viese aún y la dirigiese personalmen-
te. 
Fué tal la influencia mágica de su 
amor á las ciencias que infiltrada en 
los que estaban á su lado, se ha tras-
mitido á cada uno de sus sucesores, 
y todos los académicos como un solo 
hombre, se inspiran en aquel afán in-
saciable de progreso y de cultura que 
llenaba su alma y se adver t í a todavía 
en las postr imerías de su úti l vida, 
cuando el peso de los años, sin ven-
cer las energías de su voluntad dobla-
ba su cuerpo y colmado de achaques, 
dejaba la estancia, en que los sufri-
mientos vanamente querían anonadar-
le; pues heroico, t rasponía los nume-
rosos peldaños de este edificio para 
subir hasta aquí, y concurrir á las se-
siones, en que tomaba parte activa 
hasta que, por úl t imo, como hemos 
dicho más de una vez, se ret i ró un día 
con los ojos anegados en lágr imas por 
no poder seguir las discusiones, á cau-
sa de la casi extinción del oído. 
Y la prueba de que es un hecho i n -
negable su poderosa influencia, al 
t ravés de las dos décadas de haber 
desaparecido de entre nosotros la te-
néis en que los que le conocieron y 
lo admiraron no abandonan su obra, 
y se desviven todavía por honrarle 
cual se merece; y aquí donde se cier-
ne su espíritu, esperan guardar sus 
cenizas, como rico tesoro en una de los 
nuevos salones que se levanten, del 
mismo modo que yacen las de Poey 
en el Museo de la Pniversidad; y no 
renunciamos á creer el que un día 
lleve el nombre de nuestro doctor Gu-
tiérrez, la calle de los Oficios, en que 
nació, y hasta de que pueda erigír-
sele un monumento do méri to artíst> 
co, digno de él, en el patio de este 
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edifieio para conmemorar su excelsa 
historia ante las generaciones veni-
deras. 
Puede afirmarse que á los méri tos 
personales del doctor Nicolás José 
Gutiérrez y al gran ascendiente que 
ellos le prestaban, no menos que á la 
tenacidad de sus empeños, se debió el 
que el General Concha le otorgase al 
fin, el permiso para fundar esta Aca-
demia, que, desde entonces acá, con-
quistó la consideración y el respeto 
de que gozó y sigue disfrutando en 
todo el país, así en los centros oficia-
les como en las esferas privadas. 
La simiente que dejó Gutiérrez en 
el surco, poco abonado, la cultivan 
hoy sus sucesores en suelo fertiliza-
do debidamente por el riego de la l i -
bertad, la planta fructifica cada vez 
más lozana, gracias al espontáneo con-
curso que le presta el Presidente de 
la República, quien personalmente 
acude á este templo de culto univer-
sal, para hacerse cargo de las nece-
sidades de la Ciencia, prometiendo ser 
el primero en mantener vivo el sacro 
fuego de las Vestales, como así mismo 
es el primero en tomar sobre sí, las 
responsabilidades do los actos do su 
Gobierno, aniÉ el país que lo colocó 
en la primera magistratura. Inspira-
do desde el primer momento en los 
nobles ideales de libertad y progreso 
que caracterizan á las ciencias, sigue 
el hermoso ejemplo de aquel ilustre 
Gobernador General de la Colonia, 
cuyos méritos permanecen tan obscu-
recidos como su nombre, sólo recorda-
do en una estrecha y corta calle, que 
la mayor parte de los habitantes de 
la capital no han visto; me refiero al 
general don Luis de las Casas y Ara-
gorri, que gobernó la isla durante 
seis años, desde 1790 6 1706, vascon-
gado tan noble, honrado, magnánmo 
é inteligente, como su conterráneo el 
Obispo de la Habana, don Juan José 
Díaz de Espada y Lauda, de gloriosa 
recordación en Cuba, por su protec-
ción á las ciencias. Las Casas fué el 
creador de la Casa de Beneficencia 
que iniciara el Obispo cubano Peñal-
ver; fundó la sociedad pat r ió t ica de 
Amigos del País , primer centro de cul-
tura y fuente inagotable de progre-
so; eí "Papel Per iódico" ' ó sea la 
Prensa, desconocida hasta entonces 
aquí, que confió al insigne cubano el 
Padre Caballero, tío del sublime maes-
tro Luz Caballero, y á él se debió en-
tonces cuanto significaba grandeza en 
un país que, por estrechas miras de 
sus antecesores, estaba convertido en 
grosera factoría. Su elevado proceder 
mereció que el sabio Humbolt, quien 
lo conoció y t r a tó , cuando durante 
su gobierno visitó esta isla, dijese, re-
firiéndose á sus actos en el manejo 
de la colonia que: "se esmero en sua-
vizar las formas de la justicia y creó 
el noble defensor de los indefensos," 
aludiendo a que cedió para alimentos 
de los pobres una parte de sus emo-
lumentos, les regaló el producto de 
una lotería y de varias multas y les 
nombró un abogado que, con el t í tu-
lo de "defensor de pobres," se ocu-, 
paba de sus intereses. Los triunfos 
de las Casas, como adepto de Marte, 
que fueron muchos y gloriosos, des-
vanecidos quedaron para honra suya, 
por la inmarcecible diadema que le 
tejiera Minerva, como protector de 
las ciencias. 
Aunque apar tándonos en cierto mo-
do, del fin de esta breve, alocución en-
caminada casi exclusivamente, á enal-
tecer en este día solemne, la memoria 
del fundador de esta Academia, no 
hemos querido dejar de evocar tam-
bién el recuerdo de otros varones in-
signes que han favorecido entre nos-
otros al avance de las ciencias y que 
aunque desaparecidos, viven en nues-
tra memoria. 
Y de igual modo nos vemos arras-
trados con tal motivo á discurrir, si-
quiera sea someramente, acerca de la 
convicción que abrigamos de que los 
que tienen ahorá la más alta dirección 
del Estado no puedan por menos que 
inspirarse en el propósito de hacer el 
bien obedientes á los dictados del pa-
triotismo, del deber y hasta de la pro-
pia conveniencia, bien que no siempre 
logren satisfacer las encontradas as-
piraciones de todos, aun cuando las 
determinaciones del Supremo Poder, 
sean desapasionadas y justas, aten-
diendo á las generales conveniencias 
entre las cuales encaja el prestar au-
xil io al desenvolvimiento de las Cien-
cias, casi siempre huérfanas de pro-
tección desinteresada. 
Refiérese que, después de los t r iun-
fos militares de César A u g u r o , se re-
partieron á sus soldados vencedores 
las tierras del Imperio, y, con tal mo-
tivo, fué desposeído de su patrimonio 
el inspirado Vi rg i l io . Acudió éste á 
Mecenas, quien obtuvo del Empera-
dor que se le devolviese á Virg i l io su 
heredad donde escribió Las Geórgi-
cas, una de sus más bellns produc-
ciones. Sin este acto de justicia en 
favor de las letras, la humanidad se 
vería hoy, ta l vez privada de las jo-
yas del númen mejor cultivado de 
su época, como lo demostró el doctor 
Aragón recientemente en una confe-
EL 
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S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s ^ 
T r í ^ í ^ J ? ^ ^ c i ó n los sombreros que 
n L j a i i r L i U X X expone en sus vidrieras. Co-
mo tenemos un almacén de artículos de sombre-
ros, no regateamos ningún adorno. Contando 
con operarías expertas las damas pueden tener 
la seguridad de quedar complacidas. 
Aquellas que aún no conozcan esta casa, si 
tienen la bondad de hacernos una visita quedarán 
asombradas de nuestros precios y bondad de los 
artículos. Casa m m G flores 
c ::a3 
rencia de las que se dan en nuestro 
primer centro docente. 
Parece como que se ha tendido has-
ta aquí, entre nosotros, á cohibir el 
cultivo libre ó privado de las ciencias, 
poniéndose todo género de trabas, 
cuando por el contrario debiera ser 
alentado y secundado por los gobier-
nos .y tal vez obedezca la paraliza-
ción en nuestra producción intelec-
tual, que denunciaba no ha mucho en 
erudito discurso, un ilustrado colega, 
á la ausencia completa de emulación, 
pues sabemos que siempre ha sido es-
te el origen de los grandes entusias-
mos, en todas las manifestaciones de 
la inteligencia. 
Señores : vamos á terminar reafir-
mando, que las Ciencias y las Insti-
tuciones que, como esta Academia, 
son la genuina representación de 
aquellas, han sido con frecuencia per-
judicadas y han quedado, muchas ve-
ces, en verdadero desamparo. 
Pero se ensancha el alma pudiendo 
asegurar hoy que afortunadamente 
estamos cubiertos de este peligro, por-
que el espíri tu que informa los ac-
tos del primer magistrado de la Re-
pública así lo demuestra, evidencián-
dose su predilección por alentar nues-
tros afanes, desde los primeros pasos 
de su gestión gubernamental, con el 
hecho ostensible de visitarnos é intere-
sarse con calor por la terminación del 
edificio que, en hora feliz, iniciara el 
General Wood. Y no cumplir íamos 
con un deber de extricta justicia, si 
no aprovechásemos todas las ocasio-
nes, para testimoniar á nuestro Pri-
mer Magistrado, efusivamente, la des-
usada atención que le hemos mere-
cido. 
Señor : Si, por nuestro poco valer 
personal, resulta pál ido el aplauso 
que en nombre de la Corporación os 
dirigiínos en este instante, abonan su 
sinceridad y desinterés el hecho de 
que, en más de tres décadas de rudo 
batallar, no hemos demandado de po-
der alguna recompensas de n ingún 
género, siendo probable que de igual 
modo, recorramos basta el fin, el resto 
del camino de nuestra existencia. 
Por suerte repitiendo lo que anun-
ciamos al empezar, diremos que la 
obra del fundador de esta Academia, 
doctor Nicolás José Gutiérrez, por ser 
de las que obedecen á las más peren-
torias necesidades sociales y como 
producto del más esclarecido y fer-
viente patriotismo, ha trascendido á 
nuestros días y atrae el respeto y la 
estima de los que rigen la Nación en 
justo homenaje á los legít imos mere-
cimientos del egregio cubano. 
He dicho. 
E l doctor Santos Fernández fué 
muy aplaudido. Después subió á la 
tribuna el Secretario de la Academia 
doctor Le Roy y leyó la memoria 
anual de los trabajos hedhos y la his-
toria de la Academia. También fué 
muy aplaudido en seguida el doc-
tor Balmet" hizo una confereucia de 
gran actualidad y de sumo interés so-
bre "íLa Sociedad universal de la 
Cruz Blanca en Ginebra." Esta be-
néfica Asociación, di jo, tiene por f in 
velar por la salud de los pueblos du-
rante la paz, como la Cruz Roja am-
para á las heróicas víct imas de la 
guerra. Hizo grandes y elocuentes 
elogios de dichas Asociaciones inter-
nacionales y especialmente de la Cruz 
Blanca, de que era objeto principal su 
discurso. Un verdadero trabajo me-
ritísimo, que al publicarse será leído 
con interés por cuantos se esmeran 
por la salud pública. Se extendió en 
detalles y consideraciones sobre la 
cuestión de los vinos muy debatida 
en las Asambleas de la Cruz Blanca, 
y con el objeto primordial de buscar 
un acuerdo que sirva de base para 
declarar lo que es vino legítimo y lo 
que es vino fraudulento, acordó la 
Convención internacional de 1.7 Cruz 
Blanca la siguiente definición para 
especificar el vino higiénico. "Es, di-
jo el producto de la fermentación 
completa ó incompleta de la u v a fres-
ca y entera." Esta definición precisa 
y exacta, excluye á los que hacen v i -
no con el bagazo de las uvas ya ex-
primidas y secas, adicionándolo con 
otros ingredientes que alteran la esen-
cia del vino. 
La memoria del doctor Barnet ad-
mirablemente escrita, fué oida con 
agrado y muy aplaudida. A l final 
dedicó muy1 sentidas palabras al ani-
versario de la muerte del apóstol Jo-
sé Martí , que coincide con la fecha de 
ayer. Acto seguido se leyó el pro-
grama de los premios para 1910. 
Después habló el doctor Ramón 
Meza, Secretario de Instrucción Pú-
blica, en nombre del Presidente de la 
República diciendo elocuentes y ha-
lagadoras frases en p ró de la Acade-
mia de Ciencias. 
Dediquemos ahora breves líneas al 
distinguido auditorio que concurrió 
á la fiesta y especialmente á las da-
mas que con exquisita cultura de 
buen gusto honran con su agradable 
presencia las sesiones de la Academia 
dando un ejemplo nobilísimo á los 
que desdeñan tan honorables fiestas. 
Vimos allí muchas señoras x 
ritas de la buena sociedad y sentii M! 
no saber los nombres de todas ^% 
cordamos entre ellas las señoras ftT 
lén Q. de Barnet, Lola Rodríguez / ' 
Tió, Eloísa Martínez viuda dé Me1^ 
ro,; Teresa Arango de Mestre, L ?" 
Godínez viuda de Diago y señora 
Gómez de la Maza; y señori tas encau! 
tadoras como Ana Luisa Diago, Mari» 
Muñoz, Guillermina Pórtela, ' Jn]S 
Martínez y la señorita Gómez de U 
Maza. 
Entre los caballeros recordamos 4 
los doctores López dol Valle, Oárlo» 
de la Torre. Arístides Mestre. Zavas 
Bazán y nuestros queridos comjañoros 
don Juan González Pumariega y dou 
Cárlos Martí . 
M i l felicitaciones á la Academia ríe 
Cencías y á su digno Presidente Dr 
Juan Santos Fernández y á cuantos 
concurrieron á la fiesta. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e Bei« 
n a 6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y to-
das c lases . C o s a e x q u i s i t a P u -
r e z a abso lu ta . 
En ei "Círculo Liberal" 
Anoche, ante numerosa concurren-
cia, se celebró en el "Cí rcu lo Libe-
r a l . " la velada organizada para con-
memorar el décimo cuarto aniversa-
rio de la muerte de José Mart í . 
Poco después de las nueve ocupó 
la presidencia el doctor Alfredo Za-
yas, teniendo á su derecha á los seño-
res José L . Castellanos y Ortelio Po-
yo, y á su izquierda al general Er-
nesto Asbert y Rafael Mart ínez Qr-
tiz. 
Amenizó el acto la banda Munici-
pal, bajo la dirección del maestro To-
más. 
Después de haber hecho público el 
doctor Zayas, de que el general Ale-
mán excusaba su asistencia por me-
dio de una carta, abrió la velada, con-
cediendo el uso de la palabra al señor 
don José Llerena, quien pronunció un 
elocuente discurso. 
Le siguió el general Loinaz del Cas-
t i l lo , que fué aplaudido con gran en-
tusiasmo por el auditorio, por su bri-
llante y patr iót ico discurso. 
La señori ta Mar ía Llerena leyó una 
poesía del doctor Zayas titulada " A l 
caer la nieve." 
Cerró la velada el doctor Zayas, 
que fue aplaudido repetidas veces du-
rante su peroración. 
La velada terminó poco antes de 
la una de la madrugada. 
QUINTANA Y MAZZEO 
J O Y E R O S . 
Reciben constantemente las últ imas nove-
dades en alhajas de oro, brillantes, etc., la ca-
sa piedllecta dé las familias, por los móJicos 
prec c s y garant ía de BUS mercancías . 
Muebles, Lámparas y Pianos. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
Galiano 7G. TeJefouo 1774. 
Pasajeros del "Alfonso XIII" 
Por estravío de dos cuartillas de las 
que entregó en la caja el Repórter 
encargado de est eservicio, se ha pu-
blicado incompleta en la edición de 
esta mañana , la lista de pasajeros que 
con dirección á Coruña y Santander, 
salieron anoche á bordo del hermoso 
y rápido vapor ^Alfonso X I I I . " de 
la Compañía Trasa t l án t i ca española. 
Por no demorar la publicación de 
la lista completa, damos el dato total 
de los pasajeros, que es el siguiente: 
De Primera clase 220 
,, Segunda clase 9? 
„ Tercera de preferencia 83 
„ Tercera ordinaria. . . 839 
Total 1.239 
P A R T I D O S M L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Cerro 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á usted para la 
junta directiva que se ha de celebrar 
el día 21 á las ocho de la noche en el 
•local de costumbre. 
Le suplico la más puntual asisten-
cia. 
Cerro, 19 de Mayo de 1909. 
E l Secretario, 
Kafael Á. F m r ^ 
Comité de Santa T e m a 
Cito por este medio á los afiliadoj 
á este Comité para la Junta &ener^ 
extraordinaria que tendná lugar 




noche en la casa Picota núawnj 
Se smplica la más puntual asl. ter¿s 
por tratarse de asuntos de 111 
para el Comité. 
Habana, Mavo 19 de 1909. 
El Presidente. José S. Vülalba. 
E l Secreario. Jo^é F. Duquesne. 
S I VD. PADECE DE DISPEPSIA^ 
A c i d o s d e l E s t ó m a g o , G a s - i S e c u r a r á p o r c o m p l ^ 0 , í0 
tra lsr ias , M a l a s D i g e s t i o n e s , > i n a a d o e l ,*»T>rrl 
etc. , etc . , DIGESTIVO MAIU*' 
5849 
De -venta: en t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
t26-23 Ab 
St-18 
¿Qneréis habitacioDes frescas, aires pnros 
y comer sabroso? 
HOTEL T R O T C H A VEDADO 
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PBEGÜNTASYRESPUESTAS 
Ür/ leguleyo.—El artículo 4o. de la 
Enmienda Platt ¿o obliga á respetar 
para siempre las disposiciones y le-
yes que dejaron en Cuba los america-
nos en la primera intervención. Lo 
que se indica en aquel artículo es que 
^nuellas disposiciones quedan vigen-
tes mientras no .sean legalmente de-
rogadas. 
A. Z.—Algunas maderas de la isla 
de Óuba tienen un peso específico 
mavor que el agua; y naturalmente, 
no flotan en este l íquido; pero no 
creo que eon la añad idura de un clavo 
floten dichas maderas en el agua. 
S. G.—En todas las l ibrerías l iay 
libros que. instruyen á la juventud en 
las artes de los enamorados. 
R. Fernández. — Nos asegura que 
para seguir la carrera de piloto en 
Cuba, es preciso estudiar en el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza ó en al-
guna escuela de Náut ica autorizada 
por el Gobierno; contando el curso 
completo de tres años por enseñanza 
oficial y dos por la libre. 
ILas asignaturas son Aritmética, A l -
gebra, Geometría. Trigonometría, 
Geografía, Dibujo lineal. Física, Cos-
mografía y Pilotaje. 
Se agradece al señor -Fernández la 
indicación. 
DeIja,— En las visitas cuando lle-
ga un caballero que no sabe donde de-
jar el sombrero, es de rigor que al-
guien de la casa le pida el sombrero 
para guardárselo donde sea costum-
bre. 
Lofc-aton.—'Hace dos días contesté 
su pregunta. 
J. L . R.—Dirigir una instancia al 
Jefe de la Banda. 
R. Z.—iPara sacar una patente de 
invención debe usted dir ig i r una ins-
tancia á la Secretar ía de Agrdcultura. 
Junto con la instancia debe enviar 
por duplicado el plano del invento 
dibujado en papel tela, y la memoria 
explicativa del mismo. 
Un suscriptór.— Contra la polilla 
el alcanfor y la naftalina, y mejor 
que todo esto es no dejar que pasen 
quince días sin sacudir el mueble ó 
la ropa ó los papeles que quiere usted 
resguardar de la polilla. E l movi-
miento y la limpieza espantan toda 
clase de bichos. 
E . F.—Diríjase á la administración 
y ponga un anuncio preguntando por 
el paradero de la persona que usted 
tusca. 
Azulejo.—El torno de la Benefi-
cencia está cerrado de día y abierto 
de uoalie. 
Dos porfiados.—Uií objeto que ha 
costado $100 y quiere venderlo ga-
nando el 33 por 100, hay que vender-
lo en $133. Es decir, que por cada 
.$100 empleados, hay que recuperar 
los cien y 33 encima. 
Ün curioso.— Dieen que todo el di-
nero que circula en el mundo alcanza 
la suma de $50,000 millones de fran-
cos ó sean 10.000 millones de pesos. 
Repartidos entre los mil quinientos 
milones de habitantes que hay en la 
tierra, tocaría poco más de seis pesos 
y medio á cada uno. ¡Bonita fortuna! 
Julio.—El bonito espectáculo de 
Renée Debauga en Actualidades, co-
mo el de aquella Emraa Víctor, que 
se exhibió hace poco en el mismo tea-
tro, realizan un admirable prodigio 
soñado -por Flammarión hace unos 
veinte años. En m a de sus novelas, 
creo que en la titulada "Uran ia , ' ' ha-
bla de una época del porvenir en que 
aparecerá " e l alma vestida de luz . " 
Pues esto que ideó F lammar ión como 
un ideal imposible, es hoy una rea-
lidad manifiesta, Renée aparece con 
las mallas como desnuda, en el fondo 
del escenario, y por medio del proyec-
tor eléctrico, se viste ráp idamente 
con m i l trajes distintos que todos son 
proyecciones de luz sobre las mallas 
de Renée ; lo mismo que las bellísimas 
transformaciones del fondo, figuran-
do escenas fantásticas, paisajes de 
nieve, cielo estrellado, tempesta-
des, etc. 
Un susoriptor.—"Todo en broma" 
de Vi ta l , no sé que se liaya agotado: 
pregunte usted en cualquiera l ibrería. 
¡A lúa vai encuberta 
Con panos de tafetán, 
Os olios que me bén queren 
N'esta t é r r a non es tán! 
¡ Tocan o tambor na guerra, 
Hócano moi avivado, 
Coitadiña da meniña 
Que ten o amor soldado! 
Sementei pinos no monte, 
Non sei si me nace rán ; 
Olvidei os meus amores, 
Non sei si me volverán. 
M sultán Aben-Hazar, tras una de-
rrota, mandó á su visir reunir en un 
círculo 15 prisioneros cristianos y 15 
moros criminales, de modo que con-
tándolos á cada noveno, fuese dando 
la muerte, hasta que solo quedasen la 
mitad. Los cristianos pasaron la noche 
en oración diciendo á la Virgen una 
plegaria que empezaba: Oh dulce Ma-
ría, Madre, Reina decreta.,. 
Uno de los cristianos se puso á pen-
sar cómo se podrían colocar de manera 
que solo cayesen condenados los mo-
ros, y halló que en el comienzo de la 
plegaria estaba la salvación. Bastaba 
colocarse de modo que las vocales de 
este comienzo les indicaba, suponiendo 
que cada vocal tiene el valor siguiente: 
a= 1, e = 3 , i = 3 , o 4 , u = 5 . 
Díjoles á sus compañeros que se or-
denasen de modo que estuviesen pr i -
mero o cristianos, luego u moros, luego 
e cristianos, y ' a s í sucesivamente, sien-
do la palabra de secreto y de memoria 
el comienzo de la oración que habían 
dicho. Hiciéronlo así, y por favor de 
María no murió un cristiano. 
La ¿soleá' ' es el canto triste por ex-
celencia: como su nombre indica, es 
el canto de la desesperación y del 
amor. 
Sus coplas se componen de tres ver-
sos octosílabos y la música imita per-
fectamente un quejido del alma que 
sufre. 
Se canta en toda Andalucía y fue-
ra de ella, pero para cantarla bien, 
so necesitan grandes condiciones. 
El origen de la ' ' s o l e á " es tan po-
pular como el que más, y se le atri-
buye á una joven llamada asimismo 
Soledá, de quien tomó el nombre la 
copla. 
La tal muchacha, huérfana desde 
sus más tiernos aifbs, sin que encon-
trara mano amiga que se la tendie-
ra, vivió largo tiempo en medio del 
arroyo con sus harapos y su miseria, 
hasta llegada la época de la pubertad 
en que se dedicó á vender flores por 
los cafés y plazuelas. 
La pobre n iña llamaba verdadera-
mente la atención por su aire melan-
cólico y su mirada siempre triste y 
llena de bondad; parecía la imagen 
del desencanto y del abandono. 
Sin medió de subsistene-ia y lamen-
tándose de desventura tanta, compu-
so la ' s o l e á " que encierra todas las 
amarguras y penas que puede sentir 
un corazón lacerado y fué mendigan-
do por las calles hasta su muerte. 
La fecha de la copla varía entre el 
año 62 y 64. 
DICCIONARIO D E L AMOR 
Bachiller 
Palabra antigua que significaba cé-
libe de veinte a ñ o s ; hoy día decimos 
" s o l t e r ó n . " / 
Para ser bachiller en amor, es pre-
ciso á veces olvidar el latín, y aumen-
tar en conocimientos humanos. 
Bagatela 
Prima hermana de la broma, es al-
tamente peligrosa, porque apenas si 
se le concede importancia alguna. La 
cantan todos los poetas, y gracias á 
ella existimos tal vez. 
Bajezas 
En amor, los hombres suelen hacer-
las muy grandes para evitar las pe-
queñas. 
Balbucear 
Esta palabra tiene dos significados, 
y procede de dos fuentes distintas. 
En primer lugar, significa el len-
guaje de los n iños ; ¿y qué es el amor 
sino un niño terrible que no sabe ha-
blar, y sólo balbucea deliciosamente? 
Significa también confusión, t imi -
dez, algo así como "babel ." ¿Y no es 
el amor una babel también? 
Bálsamo 
E l amor posee un bálsamo sobera-
no, que cura las heridas hechas por 
él mismo. 
C u e n t o s d e c a m i n o 
De cuando en cuando suele salirles al paso á las señoras algún distinguido 
galeno 6 algún conspicuo higienista de lo? que toman sobre SUJ hombros la 
pesada tarea de impedir que la más bella mitad del género humano degenere, 
(hciéndoles que el uso del COBSET perjudica la salud. 
. señoras, por regla general, toman esto como cuentos de camino, pues 
si bien ellas no ignoran que la mayor parte de los COIISETS que hacen las 
mejores corseteras son un pasaporte para la eternidad, en cambio saben muy 
bien todas las señoras elegantes de la Habana que los modelos franceses y 
americanos que nosotros vendemos, á más de ser inofensivos para la salud, ha-
cen un cuerpo ideal y valen mucho menos que los confeccionados por cualquier 
corsetera mala. • 
Acabamos de recibir tres modelos largos, estilo Imperio íi $6-00 y $ 10-60. 
<SV C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . ares. 
c. 
R i c o , 
1536 
O b i s p o 
P é r e z C a . , V w « . B 
IMy. 
E L LENGUAJE DE LAS FLORES 
Brezo común.—Soledad.—Esta hu-
milde planta ama la soledad. Dios ha 
querido poblar los parajes más apar-
tados y solitarios, y el infortunado 
que huye del mundo y sus desenga-
ños, cuando se cree solo y olvidado, 
tiene por testigo y confidente de su 
melancolía al brezo, que le recuerda 
la verdura de los campos; el brezo, 
que trae á su alma los dulces rayos, 
si no de dicha, al menos, de esperan-
za. 
Briznas tembladoras.—Frivolidad. 
—Esta planta no produce flor, pues-
to que está formada por una porción 
de tallos ó filamentos de hierba fina, 
que tiemblan y se agitan al menor so-
plo del aire. Su emblema ha sido siem-
pre el de la frivolidad. La mayor 
injur ia que puede hacerse á una mu-
jer, es ofrecerle un bouquet atado con 
briznas. 
Buglosa.—Mentira.—La resina de 
la buglosa entra en la composición de 
varios afeites; por esto se lia hecho de 
ella el emblema de la mentira. 
La educación del niño es la educación 
de la sociedad. 
Qnintiliano. 
Un filósofo habla de la decadencia 
del hombre: 
—¡La decadencia! respondió otro; 
hace ya tiempo que empezó, puesto que 
el primer paso del hombre fué una 
caída. 
La adversidad es nuestra madre; la 
prosperidad os sólo nuestra madrastra. 
Montesquieu. 
La experiencia es la demostración de 
las demostraciones. 
Vauvejrargues. 
'No honrar á la vejez es como derri-
bar por la mañana, la cas? que ha de 
prestarnos refugio por la noche. 
A. Karr . 
Amigo de todos y de ninguno es todo 
uno. 
En un principio las obras dan repu-
tación á su autor y después el autor 
la. dá á sus obras. 
Para, averiguar verdades el tiempo 
es el mejor testigo. 
Cervantes. 
C R O N I C A S V A S C O N G A D A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Bilbao, 20 de A b r i l de 1909. 
En la crónica anterior, " á propósi-
t o " de la memoria de Ja Junta de 
Obras del Puerto, dijimos algo de la-
•crisis de las casas navieras y de las es-
peranzas puestas en la aprobación del 
proyecto de comunicaciones marl t i -
mias, más conocido por proyecto de 
•protección á la marina mercante. 
También dijimos—si no nos engaña 
nuestra memoria—que Bilbao con sus 
•miiltiples -clases sociales, es decir, en 
Ja totalidad de sus habitantes, se pre-
pai'aba á celebrar nna. manifestación, 
reflejo, a l par, de las simpatías que 
inspira el proyecto por su finalidad 
pat r ió t ica y del desagrado que pro-
duce la campaña injustificable de las 
oposiciones, en el Parlamento, impi-
diendo con eontinuadas é inútiles dis-
cusiones, cuyo móvil político es acree-
dor á Jas mayores censuras, que lle-
gue á ley proyecto tan esperado. 
En verdad que es curioso lo que 
viene ocurriendo a l señor Maura des-
de que ocupó e-l poder con el propósi-
to hermoso de hacer obra patr iót ica 
y justificar su existencia como go-
bierno. Nada que presente, nada que 
proponga, cualquiera que sea la mag-
nitud, eficacia y necesidad de la pro-
posición, vese libre de la crí t ica 'acre, 
de la censura dura y de la oposición 
violenta por parte de los polítócos que 
no comulgan en su credo, y aun—pa-
ra mayor desventura—de los que en 
su mismo partido mili tan ó militaron. 
Si tan gran hombre como Maura— 
y conste nuestro forzoso alejamiento 
de la contienda partidaria, indicio, si 
no prueba, de imparcialidad—si tan 
gran hombre—repetimos—no ateso-
rase tanto patriotismo y tan acendra-
do amor á las instituciones como pru-
dencia y exacto -convencimiento de lo 
que en el fondo ocurre, en verdad que 
ya 'hubiera exelamado, eon grave da-
ño para España, el " a h í queda eso" 
t radición al y ret i rádose á la vida pr i -
vada, más libre de preocupaciones y 
de ingratitudes. Y entonces á buen se-
guro que los políticos reconocerían en 
Maura, como antes en Silvela y Vi l la -
verde (por no citar á Cánovas y Sa-
gasta, ya que en la hora de ahora 
unos y otros abusan de estos dos nom-
bres gloriosos para quitarle las nari-
ces á sus adversarios), sus dotes de 
gobernante honrado y estadista emi-
nente; que aquí, como ahí, como en 
los países de nuestra raza, j amás la 
pasión perni'ite reconocer, en la lu-
cha, las virtudes del adversario, reco-
nocimiento que sólo se hace t a rd ío— 
y las más de las veces con exageracio-
nes ridiculas—cuando la muerte ó la 
decepción—'aeaso en política peor que 
la muerte—aparten del campo parti-
dario al -contrario temido. 
Y que no se nos diga que ese es vie-
jo mal en la vida política española, 
•porque sobre no ser cierto—recuérde-
se la época de la regencia—pudiéra-
mos decir que desde h'ace años go-
bierno alguno emprendió icón tal ahin-
co y con tal número de proyectos 
magnos la labor gubernamental. 
Tal vez, como cosa excepcional, lle-
gue Maura á imponerse, y acaso sea 
síntoma las públicas •manifestaciones 
populares con que en numeTosas v i -
llas y ciudades se aplaude el celo del 
gobierno y se protesta de las oposicio-
nes. Y esto, no obstante las manifes-
taciones republicanas del senador Sol 
y Ortega y sus secuaces, 'algo indica, 
y ese algo es un tácito reconoeimien-^ 
to público de la plausible obra guber-
namental de Maura. -
Pero . . : nos apartamos del eamino 
é invadimos otro campo, vedado para 
nosotros por el respeto que nos inspi-
ra quien sobre tales materias, y con 
la experiencia de su gran talento y 
los conocimientos de su vida política, 
diserta en el DIARIO desde la villa y 
corte. 
De todos modos, quede ahí nuestro 
modesto é imparcial juicio, y excusen 
los lectores la digresión, siquiera por 
los merecimientos del que la motiva. 
La manifestación á que nos refería-
mos eelebróse el pasado domingo 18. 
Xo hablaré de ella, es decir, de la 
manifestación en sí, como número , 
porque sobre ser detalles que á nada 
conducen, sino á fatigar, puede resu-
mirse diciendo que Bilbao concurrió 
á ella, Bilbao sin excepción de habi-
tantes, sin distingo de partidos ni teai-
dencias. Y siendo así, huelga decir 
que fué ordenada, sin gritos n i pala-
bras mortificantes: un acto serio, gra-
ve, á la altura de la «importancia de 
lo que se postulaba. 
Lo que sí es digno de cita y de loa 
es esa unanimidad de aspiraciones y 
concordancia de voluntades, que ya 
se vió, hermosa y patr iót ica, en la 
junta previa convocada por don Ra-
món de la Sota, Presidente de la Aso-
cia-ción de Navieros de Bilbao. 
En esa junta reuniéronse las más 
distinguidas personalidades, ya por 
sí, ya por las instituciones y organis-
mos que representan. Léase, en corro-
boración de lo que decimos, bien sea 
extensísima la lista, las personas é 
instituciones concurrentes: 
Don Pablo de Alzóla, senador y re-
presentante de Altos Hornos: señor 
Lizárraga. en nombre de La Polar; 
presidente de la Junta de Obras del 
Puerto de Bilbao y representación de 
la Compañía Euskalduna, de cons-
trucción y reparación de buques; -re-
presentación del Ayuntamiento de 
Ibarrenguelua; don Juan Manuel 
Alonso Allende y don Federico Zaba-
la, vicepresidente y secretario, res-
pectivamente, del Círculo Minero; 
don Juan José Azcue, en nom'bre de 
la fábrica La Basconia; don José 
Amann, director de los ferrocarriles 
de Santander-Bilbao; don José María 
Chalbaud, en nombre del ferrocarril 
de Portugalete; don Pedro Chalbaud, 
presidente de la Cámara de Comer-
cio ; don Guillermo Pradera, en repre-
sentación de la Sociedad Pradera 
Hermanos; don Manuel Torróntegui 
•y don Manuel Barandia rán , del Cré-
dito de la Unión Minera; don Luis de 
Salazar, presidente de la Diputac ión; 
señor Gamecho, de la Liga Marí t i -
ma Vizcaína; don Plá¡cido Allende, 
senador, en nombre de la Compañía 
Vizcaína de Electricidad; don Ricar-
do Gandarias, de los Talleres de Deus-
to ; señor Anduiza, presidente de Ja 
Asociación de Capitanes de buques; 
señores alcalde de Bilbao, Portugale-
te, Elanchove, Algorta y Busturia; 
don Sebastián Gorbeña, en represen-
tación de la Vasco-andaluza; señor 
Palomo, en nombre de los Talleres de 
Cortadi; señor marqués de AcilJona, 
diputado y representante de los fe-
rrocarriles Vascongados; don Fede-
rico Echevarr ía , senador y presidente 
de la Liga Vizcaína de Productores y 
presidente de la Asociación de Pro-
pietarios; don Gregorio Prados Ur-
quijo, secretario de la L iga ; señores 
Escauriaza y Maíz, en representación 
del Banco de Vizcaya ; don Domingo 
Fort, vicepresidente de la Asociaeión 
de Propietarios; señores alcaldes de 
Baracaldo y Lejona. 
Señor Petrement. en representa-
ción de los Talleres de Miravalles; se-
por Uníbaso, presidente de la Aso-
ciación de Maquinistas Navales; don 
Eduardo Bchevxarría, en representa-
ción del Banco del Comercio; señor 
T'nzurrunzaga, en representación del 
Banco de Bilbao; señor Gáldiz, en 
nombre de la Sociedad Castillo de las 
Guardas; don Cosme Palacio, presi-
dente del Círculo Mercautil; don Ce-
cilio Goytia, de la Asociación, de Ar-
quitectos; don Marcelino del Río, en 
nombre del Ferrocarril de l a Robla; 
señor Ttuarte, en representación del 
Centro Indust r ia l ; ^eñor Santisteban, 
del Círculo Minero; represetantes de 
Jos Ayuntam-ientos de Mundaca, 
Abanto y Ciérvana, Sestao y Sopela-
na. 
Representantes de las Compañías 
navieras siguientes: Olazarri, Bilbaí-
na, Algorteña, Vizcaya, Vascongada, 
Marí t ima de Vizcaya, Santurzana, 
Nervión, Sota y Aznar, líneas Serna 
y Flecha, Bat, Uriate, Bachi, Aurre-
rá , Unión, la Blanca, Portillo Ibañez, 
rnternacional, La Estrella, La Ac t i -
vidad, l ínea Arrótegui Oantábrica. de 
Navegación, vapor " C h i o , " Vasco 
Cantábrica . 
Señor Rui-Wamba, director de la 
revista "Bi lbao Marít imo y Comer-
c i a l ; " señor Mateos, en nombre de 
CÍE1 Porveniir Vasco;" señor Celma, 
de " E l N e r v i ó n ; " señor Morena, de 
" E l L i t e r a l : " señor Posse y Vi l l e l -
ga, de " L a Gaceta del Nor te" y los 
coresponsales de "Lia Unión Españo-
l a " y D I A R I O 'DE L A M A R I N A , de 
esa capital. 
La reunión la presidió el señor de 
la Sota, haciendo un discurso-historia 
de la flota bilbaína, de su progreso, 
enumerando las causas de la decaden 
cia ó -crisis actual y de los remedio) 
que, á su juicio, pueden corregirla « 
mitigarla. Refirióse también al pro 
yecto del señor Maura, citando ItH 
trabajos ya liechos en la época ante 
rior del partido •conservador, y estol 
que en su gestión de ahora se hacen 
E l señor de la Sota, dueño de su pa 
labra, refirió también la campaña di 
obstrucción de las oposiciones, injus 
tificable, fundada en las ansias de po 
der ó en la e r rónea creencia que di 
algunos años acá tienen las oposicio 
nes parlamentarias sobre su contribu 
ción al gobierno del Estado. 
E l punto á ventilar: la forma d< 
exteriorizar la protesta 3r darle fuer 
za y eficacia, fué tratado en extenso 
Acordóse la manifestación, como mo 
dio más práct ico y a l mismo tiemp< 
más ostensible de protesta. 
A la manifestación se fué, y ya 1< 
hemos dicho: Bilbao concurrió poi 
total y con él los cercanos Ayunta 
mientes en numerosa representaeió! 
<xe su habitantes. Sólo—y citamoí 
esos datos para que se juzgue—de ein. 
co de sus pueblos: Bermeo, Ondarroa 
Métrico, Lequeitio y Castro Urdialeq 
concurrienron 3,500 manifestantes. 
• 
• * 
¿Tendrá la eficaeia que se desea d 
hermoso acto, grito de auxilio de to 
da una región que por su historia 3 
por su vida de trabajo, por sus r ique 
zas, es honra de España? ¿Se permiti-
r á la ruina de una industria que re 
presenta parte impor tant ís ima de asi 
riqueza ? Hasta ahora la respuesta es 
t á en el arcano. 
Pero hay un hecho significativo] 
que Bilbao no está solo. Cádiz, Ferro! 
y otras poblaciones mar í t imas han eei 
lebrado ó proyectan celebrar mani-
festaciones de índole idéntica, acor 
dando dirigirse á sus ropresentamtes 
en Cortes, de la oposición, para qu« 
•cesen en sus campañas contrarias 3 
laboren en pro de la ráp ida a p r o b é 
ción. 
¿Se les o i rá? ¿Se les a tenderá? Es-
peremos, esperemos sobre todo á qu^ 
hable Moret, á quien Cádiz, su puebk 
natal y su distrito, ha reclamado dfl 
su amor ciudadano y de su seriedad 
polít ica la protección k que tiene de-
recho y que logra rá con la aprobación 
de la ley. 
Esperemos, sí, aunque rabiemos 
mientras de hambre y desesperación 
Quizá l legará la satisfacción -cuando 
las oposiciones hayan hecho derro-
ches de elocuencia, cuando sus dar-
dos hayan herido a l gobierno. Si na 
es que Maura, otra vez enérgico, ins-
pirado en la justicia, de su causa, a-cu-
de á las medidas reglamentarias que 
en sus manos tiene y que se van echan* 
do de menos. 
LOPE D E AZNAR. 
E L JUEGO ENJOYELLAKOS 
Javellanos. Mayo 19 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío y do m i mayor con-
sideración : En corroboración de mi 
telegrama de fecha de hoy referente á 
lo manifestado en la edición de la 
tarde del día 18 del actual, en ese dia-
rio de su digna dirección, sobre el jue-
go sorprendido aquí en estos días, ten-
go el honor de manifestar á usted, que 
dicho juego fué sorprendido y dete-
nidos los individuos que en él se encon-
traban, única y exclusivamente por la 
Policía Municipal á mis órdenes, y nó 
por ninguna Especial como de mala fé 
tal vez, le informaron á ese DIARIO. 
LOS individuos detenidos, y condena-
dos precisamente en el día de ayer por 
él Juzgado Correccional de Cárdenas, 
son los siguientes: Antonio Rodrí-
guez, Apolinar Abren, Antonio y Ar -
turo Roque y Febles, Ramón Duarte, 
Agustín Díaz, Rafael Marrero (a) 
"Lengue" y Alfredo Marín, blancos, 
y los asiáticos Manuel Secada y José 
Inés B a r ó ; to ta l : diez, y no diez y sie-
te, como informaron á ese DIARIO. 
Por tanto, agradeceré á usted se dig-
ne hacer la justa y correspondiente 
rectificación. 
De usted atentamente, 
i?. Fernández, 
Jefe de Policía. 
Repetimos lo que hemos dicho cuan-
do publicamos el telegrama á que se 
refiere esta carta: La noticia acerca 
del juego sorprendido en Jovellanos, 
se nos facilitó en la Secretaría de Go-
bernación. 
E . D E M E S S E 
El 
NOVELA TRADUCIDA DED FRANCES 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
IE,'8,t* novela publicada por la Oasa-edlto-
rial de Garnier hermanos. París , se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Vv'ilson. Obispo número 52.) 
(Centlntta) 
Una vez apagada la vela, se quedó 
* obscuras la habitación, alumbrada 
Por la luz de la luna. 
—Bueno, se ha despejado el cielo, 
Murmuró. Mañana, hará buen día! 
durmamos. 
Muy pronto se quedó inmóvil. Po-
co después el licenciado, rendido de 
fansaneio, dormía con sueño profun-
ao y roncaba estrepitosamente. 
X I I 
E l asesinato 
Eran próximamente las diez. Todo 
y mundo se había acostado en la po-
'Hda. Por fuera no se veía la menor 
nz- Reinaba un silencio profundo. 
La noche estaba clara, y la luna bri-
laba. con esplendor. 
Después de tanto llover se había le-
vantado una ligera brisa que perfu-
maba la atmósfera con el aroma de 
las plantas. 
De cuando en cuando se oía el rui-
do de los cáballos al piafar en las cua-
dras y los ladridos de ^ C é s a r , " que, 
como sabemos, había sido soltado por 
orden de Olimpia. E l perro ladraba 
cada vez que miraba á la luna. 
Maquart, que se había quedado sen-
tado cerca de la puerta que comuni-
caba con la habitación de Landry, se 
levantó de pronto. En medio del si-
lencio de la noche había oído los ron-
quidos del veterano. 
—Por fin duerme, se dijo. Vamos 
allá. No hay que perder un momento. 
Se dirigió hacia la ventana, que 
abrió con todo género de precaucio-
nes para no hacer ruido. " 
En seguida encendió uno de esos 
fósforos ingleses llamados "fusee," 
que producen una luz rojiza muy fuer-
te al encenderlos y luego se quedan 
«-•orno un carbón incandescente. 
Maquart vió á unos cincuenta me-
tros de la posada en el camino, cer-
ca de la cruz que había á la entrada 
del pueblo, otra luz igual á la suya. 
Esperó un momento, y vió salir una 
sombra de un bararnco que había al 
otro lado del camino, junto á un cam-
po de avena que se extendía en frente 
de la posada del "Sol de Oro." 
Apareció de pronto un hombre en 
plena luz en medio de la senda. 
Aquel hombre era Antonio Everard. 
—Bien, dijo Maquart. ¡Ahí es tá! 
Aquel hombre encendió otro fós-
foro y luego volvió al barranco. 
Esto probaba que la operación que 
acababa de hacer era una señal con-
venida. 
—Ahora démonos prisa, dijo Ma-
quart sonriendo, y encendió una bu-
j ía . 
Cerró la ventana y corrió las corti-
nas con sumo cuidado, á fin de que la 
luz no se viese desde la parte exterior 
en el caso poco probable que hubie-
se alguien levantado en la posada. 
Abrió Maquart su maleta y sacó de 
ella un frasquito y un pañuelo que 
dobló en cuatro dobleces. 
Cuando destapó el frasco, tuvo cui-
dado de alejarlo de la bujía encendi-
da, y vert ió en el pañuelo la mitad 
del contenido de aquél. 
Hecho esto, apagó la vela, y sacó 
de la maleta un puñal de afilada hoja, 
que colocó entre sus dientes, y se fué 
resueltamente hacia la puerta de co-
municación. 
Separó la cortina y abrió la puerta 
tras ligero esfuerzo. 
Entonces penetró en la habitación 
de Landry. 
La luna iluminaba perfectamente la 
estancia. 
Maquart vió al veterano echado en 
el suelo y se acercó á él muy despa-
cio. 
Landry, como soldado viejo que era, 
no se dormía nunca por completo. 
Acostumbrado á despertar á la me-
nor señal, tenía el sueño muy ligero. 
Era muy extraño que Maquart hu-
biese podido acercarse á él sin que 
se despertase. Sólo podía explicarse 
esto por el cansancio de Landry. 
Si embargo, cuando Maquart se 
arrodil ló junto al licenciado, hizo és-
te un movimiento y se despertó. 
Pero Maquart le aplicó fuertemen-
te sobre el rostro el pañuelo que lleva-
ba preparado. 
Landry dió un suspiro, mejor dicho, 
un so'lozo, y dejó caer su cabeza so-
bre el morral. 
— ¡ Y a es mío ! dijo Maquart t r iun-
fante guardando el puñal , que era ya 
inút i l . Yífr no hay nada que temer de 
éste, al menos durante algunas horas. 
Y se levantó sonriendo con visible 
satisfacción. 
Hab ía obrado con suma habilidad. 
No había podido oírse ningún ruido 
desde fuera. 
Se acercó á la cama donde dormía 
Teresa, con las mismas precauciones 
que acababa de emplear para con Lan-
dry. 
Cuando se creyó bastante cerca de 
la cama de la niña para obrar de idén-
tica manera que con Landry, levantó 
el brazo y aplicó el pañuelo al ros-
tro de la niña. Teresa se incorporó 
un poco, pero" cayó en seguida lo mis-
mo que había hecho el veterano. 
— Y van dos, murmuró Maquart; 
todo va bien. 
Entonces cogió en brazos á Teresa, 
cuyo cuerpo inerte se abandonó sin 
resistencia; la llevó á su habitación y 
la puso encima de su cama. E n se-
guida volvió al cuarto de Landry; ce-
rró con llave la puerta de comunica- ' 
ción y abrió la que daba á la escalera. 
—Esto os una buena precaución, di-
jo. No podrán acusarme de haber en-
trado en su habitación puesto que la 
puerta está cerrada por ese lado. 
Ya vemos que Maquart era muy lis-
to. ^ Cuando se encontró en su cuarto 
sacó de su maleta una cuerda muy 
sólida, del grosor de un dedo y de unos 
vélate metros de longitud. Hizo un 
nudo corredizo en uno de sus extremos 
y lo pasó por el cuerpo de la niña de-
bajo de los brazos. 
Por último, separó con mucho cui-
dado las cortinas de la ventana, que 
abrió de nuervo, y encendió otro fós-
foro de igual manera que lo había he-
cho antes. 
Antonio Everard, que estaba escon-
dido en el barranco, apareció de nue-
vo ; atravesó el camino y fué á colocar-
se debajo de la ventana. 
Maquart había seguido todos sus 
movimientos. Cuando le vió debajo 
de la ventana, cogió á Teresa que con-
tinuaba dormida, la posó hacia la par-
te exterior de la ventana y cogió la 
cuerda á que estaba atada. 
E l cuerpo se balanceó en el vacío y 
bajó muy despacio, sin chocar en la 
pared. Cuando estuvo bastante cerca 
del suelo, levantó el hombre los bra-
zos para recibirla. 
Quitó la cuerda que rodeaba el cuer-
po de Teresa. Entonces Maquart re-
cogió la cuerda y siguió observando a 
su cómplice. 
Antonio atravesó de nuevo el cami-
no, se metió en el barranco y desapa-
reció. Cinco minutos después oyó Ma-
quart el ruido de un carruaje. Pocos 
instantes más tarde aquel carruaje pa-
só á escape por delante de la posada. 
E l que iba dentro del coche encen-
dió otro fósforo. Era aquello una se-
ñal que Maquart entendió perfecta-
mente. 
, (Continuará). 
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'Circulares de Mayo 19 de 1909. 
l a fiesta del 20 de Mayo 
Por la Secretaría de Oobernación 
con esta fecha •se dice á esta Jefatura 
lo siguiente:., 
" E l Alcalde Municipal de la Ha-
hana diee á esta Secretaría gon feeha 
de ayer, lo que signe: 'Kieiulo el d i»! 
vointo del actual aniversario de la-
Constitución de la .República, día en 
que el pueblo rebosante de júbilo se 
d i s o n é á •conrnemorar la patr iót ica 
ff. hü expansionándosé con cantos, 
bailes y otras diversiones lícitas, rue-
go á usted se sirva disponer que por 
la Jefatura de Policía se dén las dis-
posiclones convenientes á los agentes 
á sns órdenes para que consientan to-
da fiesta que en nada lastime la mo-
ral pública n i provoquen la alteraeión 
del orden, aunque no lo hayan parri-
cipado á esta Alcaíldía Municipal, se-
gún previene la Ley de Reuniones.— 
Y tengo o] gusto de transcribirlo á 
usted .para su conocimiento y fines 
procedentes. 
¡Lo que se transeribe de orden del 
señor Jefe para general conocimiento 
y efectos correspondientes." 
cretarios del despacho, Juan Gualber-
to Gómez y sus ayudantes, terminado 
ésto, el Jefe del Estado se dedicó á 
recibir al público. 
E l acto terminó á las doce y veinte 
minutos de Ift mañana. 
Perros 
Existen razones de conveniencia 
pública, que determinan la necesidal 
de que se presto al servicio de la ins-
pección y recogida de perros, la más 
preferente y urgente atención. Los 
casos de hidrofobia que han ocurrido 
son de ello la más evidente prueba. 
Se recomienda por lo tanto, nueva-
mente, á todos los miembros de este 
Cuerpo el mayor celo y eficacia en el 
cumplimiento de las disposiciones 
dictadas sobre el particular de que se 
t rata; así como presten al encargado 
de la recogida de perros, todos los 
auxilios que hubiere menester en el 
desempeño de su cometido; de modo 
que éste resulte todo lo beneficioso 
que se requiere, á los fines que se per-
siguen. 
P. O. F . Martínez. 
Segundo Jefe de Policía 
P O R U S O F I C I E S 
P L A C I O 
Ofrenda á Mar t í 
El Gobernador de Oriente pasó ayer 
el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, Mayo 19. 
Presidente Repúbl ica .—Habana. 
Cumpliendo su orden comunicada 
por el Secretario, doctor Castellanos, 
he colocado una hermosa corona en el 
panteón del gran Mart í , con la si-
guiente inscr ipción: ^Cuba á M a r t í . " 
Como no ha habido tiempo suíicien-
te para hacer invitaciones, fu i acorapa 
ñado por el Alcalde Municipal, Pre-
sidente Audiencia, Ministerio Fiscal, 
Coronel Jefe de la Guardia Rural, 
Presidente del Consejo, Consejeros 
Provinciales, Jefe de Policía y Secre-
tario de Gobierno.—Manduley, Gober-
nador. 
Recepción 
Con motivo de la festividad del día 
estuvieron en Palacio á saludar al se-
ñor Presidente de la República, comi-
siones de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, formada por los se-
ñores Zayas, Meza, Obregón, Gela-
bert, Vilar, Melero. Ortiz y otros. 
Jefes y oficiales de las fuerzas arma-
das. Comisión del Instituto, D. Mar t ín 
C. de León, los Secretarios del despa-
cho y gran número de jefes y subal-
ternos de las dependencias del Estado ; 
Capitán Ryan y una comisión del Cen-
tro de Veteranos compuesta por los 
señores Marqués de Santa Lucía, 
Aranda, general Pedro Díaz, Coman-
dante don Manuel Her imán, Planas, 
Sanjenis y Herrera. Estos señores le 
hicieron entrega de una instancia so-
licitando el indulto de los hermanos 
Cortés. 
Don Luis Betancourt. los Subsecre-
tarios de todas las Secretar ías , señor 
Obispo Diocesano, acompañado de su 
Secretario. Presbí tero señor Rodrí -
gaez: la Audiencia en pleno, con su 
Presidente, señor Nieto Abei l lé ; el 
Claustro Universitario con su Rector 
señor Bemell: Gobernador Provincial, 
el Presidente de la Cámara de Co-
mercio y banquero, don Narciso Ge-
lats: el señor Márquez Esterling, se-
ñor Conde de la Fernandina, doctor 
Hoy osi, Jueces de primera instancia 
y correccionales, el Director del de-
partamento de Triscornia, el ingenie-
ro de la provincia de Pinar del Río, 
los médicos del departamento de Sa-
nidad señores doctores Barnet y Ló-
pez del Val le : el señor Pujáis, el Pre-
sidente de la Cámara de R^presentan-
IPS. el doctor Dihigo, el Ministro de 
(taba en Londres, señor Montero; Es-
«MKda de Artes y Oficios, Jefe de Po-
licía Municipal, el general Loinaz del 
| 'Manilo: la Academia de Ciencias con 
su Presidente, don Santos Fe rnández -
al gunos senadores, entre ellos los se-
ñores Ta mayo y Lazo. Juan Gualber-
to Gómez, el señor García Echarte, los 
miembros de la Comisión del servicio 
Civi l , señores Junco y Porto. 
Una comisión de la Sociedad de in-
genieros y Arquitectos. 
Terminados los saludos y las visi-
tas oficiales, fueron llamados los re-
presentantes de la prensa, á quienes el 
Jefr del Estado obsequió con cham-
pagne y tabacos, como lo había he-
cho con cuantos acudieron á saludar-
lo. 
Después el señor Presidente mandó 
"reñir á su presencia al fotógrafo del 
" • F í g a r o , ' ' señor Salas, y se r e t r a t ó 
; ' 'uto con los repór ters , algunos se-
B O T A D O 
Cablegramas 
tíj Secretario de Estado ha recibi-
do varios eables de las Legaciones 
y Consulados de Cuba en el extranje-
ro, saludando al Jefe del Estado con 
motivo del aniversario de la consti-
tución de la República. 
M L I P S I G I P I O 
E L SORTEO DE MAQUINAS 
He aquí los números agraciadas 
en e-I sorteo de las máquinas de c.os^r, 
celebrado esta mañana en el Ayunla-
mien , j -
ÍIRB 5441 4393 «387 2658 * 
54̂ 0 4829 5263 6366 4356 
539 3070 3856 1272 3898 
6726 715 993 í»698 537 
7083 7802 7559 1466 3S 
3970 3405 6199 3056 6184 
2994 4684 4091 3781 7668 
7595 3399 2077 7727 4026 
5821 1348 7503 5857 6799 
292 7922 698 1823 ' 2312 
171R 3196 3009 1790 4108 
2851 2262 2242 64 2982 
824 5256 7820 f, 252 7406 
7395 7330 3477 3275 924 
3475 388 3496 6565 18D4 
3049 6121 7054 3684 38S0 
7807 1993 776 1692 5208 
2835 — 
E l acto fué presidido por el Alcal-
de. L t niña Flora Rampinelli fué -a 
encargada de extraer las bolas del 
globo. » 
Excepto algunos empleados^ del 
Municipio, no asistió nadie del público 
á presenciar el sorteo. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L .A T R O P I C A L . 
Dispensario Hnestra Seüora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para/lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
mm d e 
La Ley de huelgas. 
La Gaceta" ba publicado el texto 
de la ley de huelgas, que dice as í : 
" D o n Alfonso X I I I , por la gracia 
de ©ios y de la Constitución, Rey de 
E s p a ñ a ; 
A todos los que la presente vieren 
y entendieren, sabed: que las Cortes 
han decretado y nos saucionado lo si-
guiente : 
Artículo Io.—Tanto los pía tronos 
coimo los obreros pueden coíligarse, 
declararse eñ huelga y acordar el pa-
ro para los efectos de sus respectivos 
intereses, sin perjuicio de los dere-
chos que dimanen de los contratos 
que hayan celebrado. 
A r t . 2o.—Los que para formar, 
mantener ó impedir las coligaciones 
patronales ú obreras, las huelgas de 
obreros ó los paros de patronos em-
plearen violencias ó amenazas ó ejer-
cieren coacciones bastantes para ocm-
peler y forzar el ánimo de obreros ó 
patronos en el ejercicio libre y legal 
de su industria ó trabajo, cuando el 
hecho no «constituya delito más gra-
ve con arreglo al Código penal, serán 
castigados con la pena de aresto m;a-
yor ó multa de 5 á 125 pesetas. 
A r t . 3o.—Los que turbaren el orden 
público ó formaren grupos con el pro-
pósito reconocido de imponer violen-
tamente á alguien la huelera ó el paro 
ó de obligarla á desistir de ello, incu-
rr i rán en la pena de arresto mayor. A 
los jefes ó promovedores se les apli-
otara esta pena en su grado máximo, 
siempre que hubieren tomado parte 
en los aetos delietuosos. 
Se tendrá por jefes ó promovedores 
de una huelga ó paro, para los efectos 
de esta ley y la de conciliación y ar-
bitraje. A quienes, por ejercer cargo 
en Asoeiación ó Corporación interesa-
dla, ó participar en ella, los hubieren 
«•cordado; á. quienes do viva voz ó por 
escrito exhortaren ó pstiraularen á los 
obreros ó patronos, y á quienes, usan-
do ó atribuyéndose representación co-
leetiva. los proclamaren ó notificaren. 
Ar t . 4o.—Las que fueren autores de 
alguno de los delitos comprendidos en 
los artículos 2o. y 3°. de -esta ley, por 
haber inducido á otras personas á co-
meterlos, serán castigados con el gra-
do máximo, y los ejecutores con H 
grado m í n i m o de la pena señalada, 
siempre que conste la inducción. 
Ar t . 5o.—Las huelgas y paros serán 
anunciados á la autoridad con ocho 
d í a s de anticipación en los siguientes 
casos: 
Io. Cuando tiendan á producir la 
falta de luz ó de agua ó á suspender | 
el funcionamiento de los ferrocarri- i 
les. 
2o. Cuando por la huelga ó paro 
hayan de quedar sin asistencia los en-
fermos ó asilados de una población. 
A r t . 6o.—IAS huelgas ó paros serán 
anunciados á la autoridad con cinco 
d ías de anticipaGión cuando tiendan á 
suspender el funcionamiento de los 
t ranv ías ó cuando á consecuencia de 
dios todos los habitantes de una po-
blación hayian'dc quedar privados de 
algún artículo de consumo general y 
necesario. Tanto en este caso como en 
el del artículo anterior, al anunciar á 
la autoridad la huelga ó paro se pon-
drá en su conocimiento la causa que 
los motiva, 
Ar t . 7o.—Los jefes y los promove-
dores de las huelgas ó paros compren-
didos en los artículos 5°. y 6o. que no 
los hubieren anunciado á la autoridad 
dentro de los respectivos plazos, se-
rán castigados con la pena de arresto 
mayor, 
A r t . 8o.—Las reuniones ó manifes-
taciones que se celebraren con el fin 
de acordar, de sostener ó impedir una 
huelga ó paro, se a temperarán á lo 
dispuesto en la ley de reuniones pú-
blicas. 
Los delitos penados por la presem-
te ley se considerarán asimilados á 
los comprendidos en el Código penal 
para los efectos de la mencionada ley 
de reuniones públicas. 
J\rf> $0—Las Asocraciones legal-
mente constituidas podrán formar ó 
sostener coligaciones, huelgas ó paros 
con arreglo á lo dispuesto en la pre-
sente ley. Pero no podrán obligar á 
los 'asociados á adherirse á la coliga-
ción, huelga 6 paro por medios aten-
tatorios al libre ejercicio de sus dere-
chos. 
Los asociados que no se conformen 
con los acuerdos acerca de una coli-
gación, huelga ó paro, podrán sepa-
rarse libremente de la Asociación, sin 
incurrir por esta causa en responsabi-
lidad de ningún género para, con la 
niisma. salvo los compromisos de ca-
rác te r civil contraídos con aquélla. 
A r t . 10.—Los Tribunales municipa-
les son los competentes para conocer 
de las transgresiones previstas y pe-
nadas en esta ley, t ramitándose según 
los procedimientos y los recursos es-
tablecidos para los juicios de faltas. 
Los Tribunales municipales aplica-
rán á los comprendidos en esta ley las 
disposiciones contenidas en la del 17 
de Marzo de 1908 sobre condena con-
dicional. 
A r t . 11.—Quedan derogados el âr-
tículo 556 del Código penal y todas 
las demás disposiciones que sean con-
trarias á los establecido en 1? presen-
te ley. 
Por tanto, etc. " 
Í Ó N G I N É S 
FIJOS COKO E L SOL 
D E 
G U E ñ m Y S O B R I N O S 
Muralla 3 7 ^ A , ultos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado GOH. 
D E P R O V I Ñ C I A S 
P I Í N J ^ R D B U R I O 
(í»or telésrraro) 
Caimito, Mayo 19. 
á las 8 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En este momento salen el Juzgado 
Municipal y la Guardia Rural para la 
ñnca ' ' La Coronela,'' donde se ha sui-
cidado, ahorcándose, el señor Carlos 
Cosío, hermano del coronel Elpidio, 
dueño de la mencionada ñnca. 
GIL. 
Santiago de Cuba, Mayo 20 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
A la una de la madrugada te rminó 
en el teatro Oriente la representación 
del d¡rama " L a Corte de los vene-
nos." que tan magistralmente pre-
senta é interpreta la inimitable com-
pañía Guerrero-Mendoza. E l lleno 
era completo, lo mismo que la noche 
anterior con el estreno de la comedia 
"Amores y Amor íos ," que tanto 
agradó y que ha popularizado aquí á 
Moyita. 
Hoy será la úl t ima función á be-
neficio de María GueiTero con "Locu-
ra de Amor. ' ' Pasado mañana embar-
can los indignes artistas á bordo del 
vapor " M a r í a Herrera" fletado por 
la Compañía, para Guatemala. E l pu2-
blo prepárales una cariñosa despedida. 
Nicolau. 
mEGMAS j m CABLE 
e s t a d o s m m m 
Mayarí , Mayo 20, 
á las 8 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Con motivo de celebrarse hoy la fe-
cha de la proclamación de la Repú-
blica, el Alcalde de este término ha 
organizado un buen programa de fes-
tejos que han dado principio con una 
animada diana y cont inuarán las fies-
tas religiosas, cerridas de cintas, inau-
gurción del Parque Martí , retreta y 
bailes en las sociadades. 
Alejo, Corresponsal. 
Mayarí , Mayo 20, 
á as 8 y 20 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
. . E n conmemoración del décimo 
cmarto aniversario del fallecimiento 
de José Martí , lo.s- edificios públicos 
y las sociedades ostenta-ron durante 
el día de ayer el pabellón á media as-
ta, celebrándose en los colegias públi-
cos reuniones de niños, en las que se \ 
pronunciaron discursos elogiando la j 
vida y patriotismo del gran apóstol 




Esta noche debu ta rá la Compañía 
de zarzuela que actuaba en Albisu, 
en el teatro " C i n t a " de esta vil la. 
Figuran en dicha Compañía la pri-
mera tiple señorita Angeles Torrijos, 
Carinen Duatto. Sofía Romero, Escri-
bá. Real, Garrido y Villarreal . 
Se pondrán en escena tres zarzuelas 
entre las que se cuenta la premiada 
recientemente en certamen literario 
de Miadrid: "Alquí hase farta un hom-
bre." 
Con dichas representaciones, se 
inaugura rá una empresa local recien-
temente constituida. 
La vuelta de esa compañía á esta 
villa, llevará selecto y numeroso con-
curso al popular coliseo. 
Noep. 
» / \ I N T A G 1 > A R A 
(For telésrraro} 
Cienfuegos, Mayo 19, 
á las 7 y 50 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Los niños de las escuelas públicas1 
ha colocado flores sobre la estatua de i 
Mar t í en el Parque Central. E l Co-
mentario que puso el D I A R I O al te-i 
legrama enviado á esa con motivo de | 
la toma de posesión del Juez señor ' 
Madrazo, ha merecido elogios de las 
personas sensatas de aquí. 
E l Corresponsal. 
O R I ¿ I N T E 
( P o r tfciesrar"> 
Santiago de Cuba, Mayo 20, 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy sale para esa donde embarcará 
con direoción á España, el actual Pre-
sidente de la Colonia española de San-
tiago de Cuba don Agustín Massana 
con su distinguida familia. 
Hoy, 20 de Mayo, no hay aquí nin-
guna fiesta extraordinaria. ̂  
La Compañía de La Presa reapare-
ce «1 sábado con dos estrenos muy de-
seados: " E l Jaque," de Mariano Co-¡ 
roña, y "Herencia Eunuco," de Cor-
tadillo. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Mayo 15. 
Hemos estado por espacio de cuaren-
ta y ocho horas, con intervalos más ó 
menos largos, bajQ la influencia de un 
temporal de agua que ha sido altamen-
te benefieioso á los campos, pues los 
efectos de la prolongada sequía se ha-
cían ya sentir en los plantíos y en los 
ganados, tan es así que aun con ser 
muy abundante el agua caída, los ríos 
no han crecido, excepto el Cauto, y eso 
por los imiumerabies derrames de la 
Sierra Maestra en donde nace. 
Ninguna labor sanitaria puede igua-
larse á la acción de estas lluvias torren-
ciales que arrastran con el polvo todas 
las inmundicias y dejan las calles ente-
ramente limpias; pero en cambio, esos 
arrastres se depositan en la bahía obs-
truyendo los canalizos que facilitan el 
atraque de ios buques de alto borde á 
los muelles y como los trabajos del dra-
gado están paralizados, después que 
pase esta estación lluviosa, t endrán 
que limpiar lo que ya habían hecho y 
será el cuento de nunca acabar. 
Continúan los ladrones y rateros 
dando fé de vida con sus continuas fe-
chorías dentro y fuera de la ciudad, y 
son tan osados, que en noches pasa-
das sostuvieron un tiroteo á la entra-
da con una pareja de la Guardia Ru-
ral, matando el caballo de uno de los 
guardias é hiriendo á éste en una pier-
na. 
Para que nada nos falte, también 
hemos tenido tres amagos de incendio 
producidos por los alambres eléctricos. 
Afortunadamente sin consecuencias. 
La situación continúa velada como 
una mañana de invierno, no se vé cla-
ro ni se sabe, lo que puede haber tras 
ese espeso velo de bruma que nos ro-
dea. Lo positivo ea que el malestar se 
revela en todas par-tes y en todas las 
clases sociales. Nadie está satisfecho 
ni puede estarlo y nadie tampoco abri-
ga esperanzas de un pronto remedio. 
Los más optimistas dudan y por má^ 
que tratan de infundir ánimo á los 
demás no lo consiguen, porque los he-
chos vienen constantemente á desauto-
rizarlos. Si la situación es mala para 
los que tienen y pueden capear el tem-
poral ¿cuál no será para esa gran ma-
sa de población que vive al día? San-
tiago era, hasta hace poco, una de las 
plazas comerciales de más movimiento 
mercantil, de más actividad industrial. 
Hoy todo languidece. El comercio y 
la industria decaen sensiblemente. No 
hay trabajo porque todo está parali-
zado y la necesidad de hacer econo-
mías para poder sostenerse quita el 
pan de la boca á muchas familias. 
En la actualidad los teatros están 
cerrados. Anoche llegó por el Central 
la Compañía Guerrero-Mendoza que j 
de paso por esta ciudad para la I 
de Guatemala, nos ofrecerá cin- j 
en funciones. Muchos eran los de-
sens que tenía estr pueblo de co-
nocer y aplaudir á tan distinguidos 
artistas y mucha alegría demostró 
a1 saber que venían ¡ pero temo que á 
pesar de todo, el resultado no sea tan 
satisfactorio como hubiera sido en 
otras circunstancias, por la razón an-
tedicha. El pueblo está pobre, la v i - j 
da es muy cara y el que tiene un pe-
so le dá mi l vueltas antes de gastarlo. 
E L CORRESPONSAL. 
Nicolau, 
S e d a n c a s o s 
De que por descuido ande usted con 
Oh sombrero malo y que en pésimas 
eondiciones le de calor en el cerebro y 
esto es por abandoao. pues con acu-
dir á casa de Ramentol. Ga.liano 95. 
ti^ne usted un pajilla airoso y elegan-
te á la vez que barato. Visite usted 
esa casa. 
C. 1715 - L20 
Servicio de l a ^ r e n s a Asoc iada 
CONTRA EL TRUST AZUCARERO 
Washington, M i y o 20.—Ayer ha-
bló acerca de la situación de las in -
dustrias de azúcar de caña y de remo-
lacha, el senador Mr. Olay, de Greor-
gia, con motivo de la revisión de los 
Aranceles de Aduanas. 
Su discurso fué muy extenlso y lle-
no de cifras demostrativas de las afir-
maciones que en pro de su tesis hacía,. 
E l discurso de Mr. Clay puede sin-
tetizarEe diciendo que fuá un violento 
ataque al trust del azúcar, ó sea á la 
"American Sug-ar Refining Compa-
n y , " de la que dijo que parecía favo-
recer al hacerse azúcar, y no al consu-
midor americano, como se pretende. 
" E l trust azucarero posee en pro-
piedades—dijo Mr. Olay—todas las 
princinales réñ&éríaa de les Estados 
Unidos y no tiene que luchar con com-
petencia alguna,, porque los derechos 
que al azúcar refinado se imponen son 
can prohibitives para el que en el ex-
tranjero se preduce; por estas razo-
nes lo mismo el productor de azúcar 
de caña que el de remolacha, se ven 
obligados á vender sus azúcares a l 
trust á los precios que á éste se le an-
toja señalar le ." 
" E l precio del azúcar granulado es, 
al por mayor, 2.31 centavos más ba-
rato en Hamburgo que en New York. 
Es porque el consumider americano 
paga una diferencia de $136.000,000 
per el azúcar refinado que gusta, de 
cuya cantidad percibe el Gobierno 
$53.000,000, per concepto de dere-
chos, mientras que el trust azucarero 
se embolsa los restantes S3.000,000 de 
pesos. 
Segnín Mr. Clay, el promedio de ga-
nancias del Trust asciende á 55 millo-
ifca de peses anuales, equivalentes á 
$660.000,000 para los doce últ imos 
años. 
"Es que el pueblo americano igno-
ra que si permit iéramos la entrada l i -
bre de derechos al azúcar, lo mismo al 
crudo que al refino, tendr ía que pagar 
por ese artículo de primera necesidad 
la mitad de lo que hoy paga." 
Agregó Mr. Olay que los producto-
res de azúcar de Cuba.. Puerto Rico, 
Filipinas y las islas Haway no se be-
nefician con la bonificación que al 
azúcar se concede, porque el precio 
del azúcar refino no baja, en propor-
ción, á las concesiones ele que es obje-
to el crudo á su importación en el 
país, porque la criminal ambición del 
Trust azucarero lo impide. 
"Ese Trust—continuó diciendo Mr . 
Clay—viola todas las leyes del país 
continua.mente y desde que se organi-
zó no ha hecho otra cosa que robar al 
pueblo americano; en vez de llamar á 
las puertas del Congreso pidiéndole 
que aumente sus riquezas á expendas 
de las masas pcoulsres, los directores 
de ese Trust debían comparecer ante 
lia barra de les tribunales de justicia 
para responder de los más vulgares 
delitos, y en vez de disfrutar de sus 
m i l habidas riquezas, merecían esos 
hombres estar cumpliendo largas con-
denas en nuestros presidios federa-
les. 
" E l trufit del azúcar no merece 
compasión de nosotros los legislado-
res; las leyes civiles y criminales de-
ben serles aplicadas con; r igor; yo 
creo que el mejor medio de destruir-
lo es proporcionándole unasaludable 
competencia extr^i jera . Si en esta 
Al ta Cámara encuentra el trust á que 
hago referencia, un defensor, enton-
ces debemos confesar que hemos lle-
gado á una situación muy deplorable. 
"Ese trust azucarero es l a combi-
nación menos escrapuloTa, más ambi-
ciosa y criminal del mundo: ante ella, 
el del petróleo y el del acero, tan de-
cantados, son meros juegos de niños. 
"Demos, señores sen aderes, azúcar 
barato 83 pueblo americano; cojamos 
al trust azucarero por la garganta y 
extrangulémosle, colocando por enci-
ma de sus intereses el bienestar, la fe-
licidad y la vida de las humildes cla-
ses de nuestra sociedad." 
E l discurso de Mr. Olay produjo 
gran efecto en el Senado, pero no se 
cree que afecte en lo más mínimo la 
votación que favorecerá el arancel 
azucarero prepuesto por Mr. Payne. 
NORD A L E X I S EX LOS 
ESTADOS ÜXTDOS 
Nueva York, Mayo 20.—Asegúrase 
que Nord Alexis, el ex-presidente de 
Haití , ha llegado á este puerto el sá-
bado y que se propone seguir hacia 
Indiana. 
A G I L I D A D COXTKA FUERZA 
Filadelfia. Mayo 20.—Jack John-
son, el pugilista negro, champion del 
raurtdo, no ha podido derrotar en una 
lucha de 6 rcunds, efectuada anoche 
aquí, á Jack O'Erien, resultando ta-
blas la contienda. 
La bgereza de O'Brien inutilizó la 
reoor-ocida habilidad de Johnson, 
quien no parecía estar ayer en buenas 
condiciones. 
SIOUE E L " M O X U O L I A N " 
EX MALA SITUACION 
San Juan de Terrariova, Mayo 20. 
— A úl t ima hora de l a noche no había 
variado la situación del "Mongo-
l i a n . " 
E l vapor costero " P r ó s p e r o " 
salió á prestarle auxilio, ha qu^S6 
t-ambién aprisionado por los t JLvT^0 
de hielo. ú p a n o s 
LOS RESTOS DE MEREDITH 
Londres, Mayo 2 0 . - A pesar i 
enérgica actitud adoptada por U i u 
ciedad de Autores, el Dean de We t 
minster se ha negado á permitir ni 
sean colocados en dicha Abadía 1-
cedizas del novelista Meredith. 
REVOLUCIONARIOS 
COXDFA'ADOS 
Tombstone, Arizona, Mayo 20 
Magon, Villarreal y Rivera, han sido 
condenados por violación de las \IY¿ 
de neutralidad, por querer enviar j t*! 
expedición revolucionaria á Méjico á 
18 meses de prisión. ' 
LA HUELGA ES UNA 
COLOSAL PARSÁ 
París, Mayo 20.—La opinión públi. 
ca considera la actital huelga como 
una colosal farsa. 
A pesar de haber proclamado, COTÍ 
acompañamiento de bombos y 'pigfá, 
líos, varias agrupaciones de escasa im. 
portancia que se habían adherido á la 
huelga, no ha aumentado de manera 
perceptible el número de los huelguig. 
tas y los periódicos dicen del moví, 
miento que es una Imelga sin huel. 
guistas. 
SKXALES DE DESUXION 
Con i rc t ivo de las disidencias qvt 
han surgido entre los directores de la 
Federación del Trabajo, hay indicios 
de que ésta quedará prenítamente di-
suelta. 
í.A COMISIÓN DE SOCORROS 
Constantinopla, Mayo 20.—El ex-
gran vizir Said Facha ha sido nom-
brado presidente de la Comisión In-
ternacional que se ha constituido ha-
jo el patronato del Sul tán para rece 
ger y repartir los socorros entre los 
menesterosos en Aldana y demás dis-
tritos de la Siria. 
E l gobierajo está representado en la 
referida comisión por un Consejero 
del Estado y varios miembros del 
Parlamento, y un misicnero america 
no ha sido nombrado presidente de la 




Adana, Mayo 20.—A pesar de se 
guir mejorando la situación en esta 
comarca, los mahometanos influyen-
tes del h^erior de la provincia, qm 
se robaron y tienen secuestradas á 
cierto número de jóvenes armenias 
durante las recientes matanzas, se 
niegan obstinadamente á devolverla; 
y n ingún paso ha dado el gobierno 
para obligarles á restituirlas á los 
miembros de sus respectivas familiar 
que escaparon del degüello de los 
cristianes. 
A S A M B L E A PRESBITERIAXA 
Denver, Colorado, Mayo 20.—S? 
han inaugurado hoy las sesiones de la 
Asamblea general presbiteriana, cor 
asistencia de dos m i l delegados. La 
sesión de hoy se l imi tará exclusiva-
mente á la elección de un Moderador. 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
Nueva York, Mayo 20.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en podei 
de ios importadores de esta plaza, su 
man boy 45,225 toneladas, contra 
6,708 id. en igual fecha de 1908. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UXID09 
Londres, Mayo 20.—Las accioneí 
comunes de los Ferrocarriles Unidoi 
de la Habana abrieron hoy á £81. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 20.—Ayer, W 
vendieron en la Bolsa de Valores d« 
esta plaza 812,700 bonos y aociones di 
las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
A S U N T O S U A R I O s T 
Empavesados 
Con motivo de la festividad del aU 
de hoy, han sido empavesadoB el Se-
máforo d f l Morro y los buques surto» 
en puerto. 
También ha sido vistosamente ^n* 
pavesado el guarda-costa« "Hatuey. 
que se encuentra fondeado en bahíi 
frente al muelle de San Francisco. 
i i i r a t a 
En el cuento de Ramón M . Menén-
dez " ¡ T o d o es relativo:*' publica^ 
en nuestra edición de la mañana di 
hoy. á más de la omisión en los ^ 
mienzos del primer párrafo de las fM* 
labras u y de cómo." aparece escrit< 
al final dé] trabajo "abscqiiible" « 
vez de asequible," que es como 
las cuartillas. 
Excursión á la hermosa finca "Zorrt 
Ha," en Alquízar. 
Kl nrofesor H. A. Howell. direct^ 
de HowclUs Academia. Campanaru 
21. altos, ha arreglado sus planes, 
ra llevar á los alumnos de su 
mía en una excursión á la 
finca del señor Luís Marx, en Al£l 
zai*. i rTfl • 
Se celebrará esta excursión el oía • 
de Junio. . 
C O L E G I O ^ E L NIÑO D E B E L E N " 
d e l í y S Kuseñanza K^hi lios do Comercio, Mnca,nosrafuft. líli•>,n*,' 
clases deactornOf proparació i da Majitroi. 
DIRECTOR: FRANOISCO L A R 3 3 Y f ¿ R N A N D U 
Profesor titular da Esouehn N> . -n* l i í i d3 MVÍÍC-JI 
A m i s t a d 8 3 T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Fnsenanza racional, razonida, demostrada y eminentem^its prá^cici. tdttMl. 
be admiten pupilos, medio pupiloi, tercio p tplloi .V 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e r l o r d e Libi-os 
Véase el JUeg la mentó. Se remite por corran- um 
'~3 
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C O R T E S C O N A L E S 
I B O 1 S / L 1 3 J ± . 
ra noche del dieciocho de Mayo 
la pasé en vela: el calor por un 
Tdo y los mosquitos por otro, no me 
fiaron dormir. ¡Me dió una rabiaI 
Amaneció el siguiente día. y ape-
a eí rubicundo Apolo asomó las na-
^ces por los balcones de Oriente, me 
Rapucé en el agua y salí á la calle 
n un humor de todos los diablos. 
C0Iba recitando aquello de 
"Parióme adrede mi madre. 
Ojalá no me pariera" 
cuando tuve la desgracia de darme 
un encontronazo con cierto individuo 
equeño y regordete, salido del fon-
do de yo no sé dónde. 
_ ¡Us ted dispense!—le dije. 
—No hay por qué, Alguacil—excla-
mó sonriente.—Nosotros somos dos 
buenos amigos. 
— i Amigos? 
__De la infancia. 
—•Pues juraría que esta es la pri-
mera vez que usted me muerde. 
—Usted siempre tan oportuno. 
—Bueno, pues si no me dice otra 
cosa.. • •, • • • 
—¿Adónde va usted tan de prisa? 
También es triste eso de tener 
que decir á todo el mundo adonde uno 
va y de dónde viene. 
—¿Usted quiere tomar algo?-
—I Gracias! * 
—De veras, hombre. 
—No apetezco nada. 
— E l caso es que yo quisiera pedir-
le un favor. 
—Pues acabe. 
Que me recomendara usted al 
Juez del Segundo Distrito. Figúrese 
que me acusan de jugar á los termi-
nales de Jai-Alai. 
—¿Y no juega usted? 
—Sí; pero como don León las gas-
ta como las gasta, si me empuja los 
quinientos bolos me la parte. 
Pues lo siento mucho; pero yo no 
doy recomendaciones. 
—Es que yo sabría pagarle.. . 
—¡Basta, amigo, yo no como de 
eso! 
—Pero.. . 
—¡Pie dicho que basta! 
—¡Mírenle tan joven y tan presu-
mido ! 
—Haga el cielo que don León le 
empuje los nueve puntos. 
Este encuentro es una parábola que 
debe aprovechar á los ruines y mez-
quinos que, sólo estando animados que me llamó patona. 
•• H A Y N O C H E S T O L E D A N A S ^ 
Tres morenas más obscuras que mis 
pesares y más feas que la murmura-
ción, aparecen en la barra de la Cor-
te. 
Un guardia recién hecho las acusa. 
—Señor Juez: estas tres niñas pro-
movieron anoche un fuerte escánda-
lo en la vía pública. 
—A No sabe usted la causa? 
—Sí. señor: un cangrejo. 
—¿Un cangrejo? 
—Verá usted: esta primera, valién-
dose de yo no sé qué recomendacio-
nes, adquirió el mamífero. 
— E l crustáceo habrá querido us-
ted decir. 
—Eso mismo. ¿Usted sabe? Como 
soy nuevo en el cuerpo. 
—Ignoraba ese detalle. . 
—Pues sí, como le iba diciendo, es-
ta morena se consiguió el animalito. 
Llegó el momento de la partición, y 
todas tres mujeres se encapricharon 
con la boca más gorda del cangrejo. 
Y sobrevino la disputa. 
—Bueno ¿y qué se hizo del maris-
co? 
—Me lo comí yo. 
—¡ Cosa más rara! Ninguna de esas 
mujeres pudo decir esa boca es mía 
y sin embargo se insultaron, según 
usted declara. 
—¡ Pero en qué forma ! 
—¡Dos pesos por morená! 
—Señor Juez, con esta son cuatro 
las veces que he venido á la Corte. 
— i Acusado? 
—No señor: de testigo. 
—¿Y qué quiere? 
—Que me indemnicen, porque en la 
casa donde yo vivo hay tragedia un 
día sí y otro también, y como yo las 
presencio todas, pues me paso la exis-
tencia en la Corte. 
—Diga que no ha visto nada. 
—¿Y me valdrá eso? 
—¿Cómo no? 
—Muchas gracias, señor Juez. No 
sabe cuanto le agradezco el consejo. 
—¿Cómo se llama usted? 
—Demetria Alonso. 
—¿Jura decir verdad? 
—Sí, señor. 
—¿Qué le sucede? 
—Poca cosa, señor Juez. Un cos-
corrón que le di á este pequeño por-
por bajas pasiones, se atreven á pen-
sar mal de las personas decentes y se 
atreven á hacerlo en alta voz, aunque 
escondiendo la mano. Tampoco le es-
torbará saberlo á algún alto funcio-
nario que, rabioso por los ataques gue 
le dirigieron algunos periódicos, osó 
decir en público que la prensa habla-
ba así porque la sobornaban. 
Y conste que siempre he sostenido 
que el derecho del pataleo es el más 
justísimo de los derechos. 
* 
¿Confiesa usted la falta? 
—Sí. 
—Un peso de multa. 
—No lo tengo, señor. 
—Bueno, dígalo en la 'Secretaría. 
—¿No me harán nada? 
—No, mujer, no tenga usted cui-
dado. 
—¡Vaya, pues muy buenos días y 
que lo pase usted bien. 
Demetria Alonso, servidora suya 
para lo que guste mandar, que lo haré 
con mucho gusto y fina voluntad! 
UN A L G U A C I L . 
Concursos hípicos: la "Sociedad Hípica Fran^sa. ' 
Han terminado en París las brillan-
tes jornadas del Concurso hípico y nos 
parece muy de ocasión dar á conocer 
algunos detalles de esas elegantes fies-
tas deportivas y dedicar algunas líneas 
6 su origen. 
En el año 1866 se fundó en París 3a 
Sooieté Hippiqwz Fran$aise; sus afa-
nes dirígense á favorecer y desarrollar 
1̂ empleo del caballo de servicio, naci-
do y domado en Francia. 
La naciente sociedad, entonces, que 
(iobía ejercer taíi saludable influencia 
ajel amaestramiento del caballo fran-
c«, mereció de todos el más decidido 
apoyo. 
También la A<hniw'straci6n d-e las 
Kcrmntas le prestó desde su origen su 
valioso concurso, extendiendo sobre 
«Ha los poderes públicos su más eficaz 
Pî otección. 
E l Emperador Napoleón IIT, á 
Quien gustaban mucho los caballos y 
cuvos engajiches y trenes han quedado 
J'oino modelos de corrección, buen gus-
y elegancia, tomó bajo su protección 
a la sociedad y le hizo conoeder para 
fiestas anuales el Palacio de la In-
pftria. Aun fué. más allá: se suscrr 
2? k la cabeza de la lista de los 
mieriíbros fundadores, lo más granado 
w sport en el segundo imperio, con el 
* "ncipo Imperial .la Princesa Matil-
^ Príncipe Napoleón y el Príncipe 
doflquín Murat. 
ejemplo partido de las Tullerías, 
I Vo Por natural consecuencia atraer á 
60ciedad á todos los que en esa épo-
^ fastuosa llevaban un nombre en Pa-
,J5 y que hoy omitimos por ser muv 
la*a la lista. 
iSfiíf^ ^011curso de inauguración de 
«8 H,ippiqvet recuerdo imperecedero. 
j0s ooxés preparados en las proxi-
«^¡ades del Palazo de la l ifdmíria, 
•J^aron cerca de 400 caballos. Esa 
ja ra oasta ,por sí sola para probar el 
0r que disfrutó la Étppimce desde 
SUs comienzos. 
iSirm! enganches de 3as cuadras del 
t/i-nP€racíor Napoleón, obtuvieron la 
m^al.la de uermeü y ocho caba-
|y P i n t a d o s por el Barón de Ver-
uf*), fueron todos premiados. 
Desde entonces, la sociedad ha ido 
siempre de éxito en éxito y de triunfo 
en triunfo. 
Sus recursos, aumentaron extraordi-
nariamente, acumulándose hasta el ex" 
tremo de que sus fondos le permiten 
no solo dotar ricamente sus concursos 
de París, sí que también crear otros 
cinco en provincias, contribuyendo lar-
gamente ai desarrollo de las sociedades 
departamentales. 
Baste decir, para dar idea de su im-
portancia y de los servicios que presta, 
que en 1897 distribuyó 1.965 premios, 
representando un valor total de 340.724 
francos. 
E n la actualidad e«a suma destinada 
á premios ha duplicado. 
De los veinte días de que se compone 
el Concurso Hípico de París, el desti-
nado á la Copa-, es generalmente el que 
atrae mayor número de amaienrs. 
E n recuerdo del primer presidente 
de la Sociedad, el Comité fundó un pre-
mio que lleva su nombre y es el Príx 
Mornay. 
También en 1899, constituyó otro 
nuevo llamado Príx Barrage, reservado 
á los mejores saltos de altura. Saa 
prueba es de las más interesantes, y ha 
reunido siempre á un número de con-
currentes notables. 
L a Sockdad Hípica Francesa orga-
niza cada año. además de los de París, 
concursos en Burdeos, Nantes. Nancy, 
Vichy. Boulagn-^-sur-Mer. y presta su 
cooperación y' da premios y primas á 
gran número de reuniones departa* 
mentales, entre las que podemos citar 
Anger, Nevers. Charolles. Climy, le 
Creusot. Rennes, Saint Brienne, y 
SÓCT. 
E l Concurso central de París, que 
en razón de la demolición del Palacio 
de la Ind.ustrio. tuvo que ser traslada-
do en 1898 y 99 á la Galería de Má-
quinas, y en 1900 á construcciones pro-
visionales Place Breteuil. tiene lugar 
*h ta actualidad en el Gravd Palais 
des Champs Elysées. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
ca de las tiradas dominicales que se 
efectúan en Buena Vista; hoy recibo 
nota de las tiradas de los días 8 y 16, 
y hago esta aclaración por satisfacer 
á un Tartarín que me escribió rega-
ñándome por no haber publicado mi 
"Crónica" la semana anterior; ya ve-
rá ese "rompe-platos" que si hoy, que 
estamos á 18. recibo nota de la tira-
da del 9, mal podía haber dicho algo 
antes de hoy. Este Barrena es atroz; 
cualquier día me manda el "score" 
de las tiradas con ocho días de antici-
pación, que lo que es retrasados ya lo 
sabe hacer. 
E n la tirada del día 9 se distinguió 
en la serie A, Piñón, que rompió 28 
de 30, quedando en segundo y ter-
cer lugar, respectivamente. Grande y 
ülmo, con 27 y 25 y el héroe de la 
serie B,.fué Gorostiza, que rompió 19, 
quedando empatados á 18. Novoa, 
Castro. Ríos y Costa. Hay que adver-
tir que ese chico que se apellida Cas-
tro, no es don Cipriano. 
L a tirada del último domingo (16) 
estuvo flojona en cuanto al número 
de platillos rotos, véase la muestra: 
E n la serie A, se empataron en el pri-
mer lugar Grande y Piñón, rompiendo 
24 de 30 y Ulmo ocupó el segundo id. 
con 22 rotos: los de la serie B se han 
portado mejor que la vez anterior, 
puesto que Vega rompió 23 y Abren 
21. 
E l próximo domingo 23 ¡ gran tira-
da de pichón ! pájaro vivo, que dice 
mi "moroso" secretario. Decir tira-
da de pájaro vivo es como asegurar 
un domingo de gran animación y gran 
concurrencia de escopetas ávidas de 
desplumar pichones sin temer la in-
tervención de Juan Federico. 
Y mientras me aburro en mi encie-
rro forzoso por mis achaques, los chi-
cos de la Sociedad de Cazadores, rom-
piendo platillos; nuestro Presidente, 
no Alzugaray. el de la República, pes-
cando y el gran Tartarín. el Tartarín 
"yankee" (que no todos los Tartari-
nes son latinos, ni meridionales) des-
poblando las selvas del Continente ne-
gro, al extremo que me asegura Ba-
rrena que no es "yankee" pero sí Tar-
tarín teórico, que en sil excursión 
"afro-cinegética." si no acaba Teodo-
ro con los mangos es porque todavía 
quedan muchos en la quinta. Como 
siga cazando Rusvel un par de leones 
diarios, tendremos que mandar para 
que le apriete los tirantes á ese que 
fué nuestro Grande y Buen Amigo, al 
no menos amigo (y éste sí de verdad) 
el muy famoso Tartarín cubiche, nues-
tro estimado y distinguido Inspector 
General de Caza y Fauna, el notable 
tirador laureado que hoy dedica sus 
grandes aptitudes de cazador á cobrar 
piezas muertas... no por él ¡vade re-
tro! sino por los furtivos que preten-
den burlar las leyes. 
| Que? diferencia tan atroz, y i qué 
distancia tan enorme, de las proezas 
yanquis de Teodoro de Tarascón (a) 
el 'Africano," á las del héroe de 
"doublé" inmortalizado por Daudet, 
de aquel gran ilusionista meridional 
que sólo se vió frente á frente de un 
l e ó n . . . y eso ciego, y que pedía li-
mosna . . . ¡ Oh los Tartarines! 
Mayo 18-09. 
A. P Z . - C L L O . 
M i i r a i í i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 19 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 9 5 ^ á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 4 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109X 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.40 en plata 
Id. eu cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en pla^a española 1 .12>^á l . l 3 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M A T H I L D B 
Procedente de Manzanillo entró en 
puerto hoy el vapor noruego "Mathil-
dc." con carga de tránsito. 
E L C H A L M E T T E 
Con carga y 15 pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor america-
no "Chalmette," procedente de New 
Orleans. 
REGISTRO C I V I L 
MAYO * 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 3 varones blancos le-
g í t i m o s . 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca natu-
ral; !> varones blancos l e g í t i m o s . 
Distrito E s t e . — 1 heml.ra negra natural . 
Distrito Oeste. — 2 hembras mestizas na-
turales; í varones blancos naturales; 1 va-
rón blanco l e g í t i m o . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Anastasio Crucet. 37 
años . Perseverancia 14, Tuberculosis; Rosa-
rio Mogro. 74 afios. Animas 46 Aslato l ía; 
Bonifacio Castillo. 44 aflos. Animas 122, A r -
terio esclerosis; Elena Navasa. 60 aftos. 
Blanco 26, Cáncér del e s t ó m a g o . 
Distrito E s t e . — Trinidad Santos, 71 afios, 
Je^ús María 15. Bronco neumonía . 
Distrito Oeste. — Tomasa Ruiz, 5 meses. 
Monte 367, Oistro enteritis; Felipe Con* 
suegra. 16 afios, CAdlz 74, Bronquitis ca-
pilar; Ignscla Aguilera, 84 afios. Salud 104, 
Carcinoma del Otero; Rafaela Pérez. 38 años 
Finca Santa Rita, Tuberculosis; Graciela 
SuArez, 1 año, San Leonardo y Dolores. Me-
ningitis; Manuel Rubio, 23 afios, Chaple y 
Esperanza, Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Defunciones • . . . 13 






P A Q U E T E S 
B r é g e r e y J . Loumiert . 
MAYO 19 






23— Vlrginle. Havre y escalaj . 
24— Mérlda, New Y o r k . 
México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
26— Havana. New Y o r k . 
27— Excelslor, New Orleans. 
28— Montevideo, Veracruz y escalas. 
31—Morro Castle, New Y o r k . 
31—Mor.torey, Veracruz y Progreso 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1— Jacob Brisrht, Amberes y escala» 
8— Saratoga, New Y o r k . 
2— Albingia, Tamplco y Veracruz. 
2—Rlojano, Liverpool y escalas. 
^—Argentino, Barcelona y escalas, 
'i—Wittenberg, Bromen y escalos. 
6— Gracia. Liverpool . 
7— -Kurdiatan, Amberes y escalas. 
9— Virginie, New Orleans. 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
14—Progreso, Galveston . 
14—La Navarre, Veracruz. 
21—Guatemala, New Orleans. 
23— Saratoga, New Y o r k . 
24— Virginie, New Orleans. 
24— Mérida. Progreso y Veracruz. 
•25—Chalmette, New Orleans. 
25— México. New Y o r k . 
25—Galvoson, Galveston. 
20—Havana. New Y o r k . 
31—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1—Monterey. New Y o r k . 
1— "Excelslor, New Orleans. 
2— L a Navarre, Veracruz. 
3— Witteking. Crouña y Bremen. 
3—Albingia, Corufia y escalaa. 
10—Virginie. Canarias y escalajs. 
I C — L a Navarre, Saint Nazaire. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. —- 2 hembras blancas le-
g í t i m a s . 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas natu-
ral ©s . 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
g í t imos ; 3 hembrás blancas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Pedro Sicre. 4 días. E s -
cobar 88. Ciarrosls; Concepción O'Farri l l , 41 
afios. Aguacate 20, Angina de pecho. 
Distrito Sur. —'Marcos Arrondo. 49 años, 
Maloja 39, Alcoholismo; Israel Padilla. 5 
meses, San Rafael 98, Grippe; Manuel Mo-
reno, 7 afios, Vives 140. Ulceras. 
Distrito Oeste. — Isidro Rivero, 46 años. 
España, Cerro 659. Sífilis; Nieves Martínez, 
44 afios. San Indalecio A. Tuberculosis; Ro-
berto Cerveto, 8 meses. Vapor 34. Meningi-
tis: Ignacio Capó, 1 mea. San Rafael 152. 
Castro enteritis; Carmen Castillo, 21 años, 
Matías Infanzón, Tuberculosis; Ramón Ro-
dríguez, 27 años , Q. Dependientes. Nefritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Defunciones. . 11 
Partidos y quinielas que sé juga-
rán el sábado 22 de Mayo,- á las oeho 
de la noclhe, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y a7Ailes. 
Después de cada partido se jugará 
nna quiniela. 
A V I S O 
E l sábado habrá función extraorfli-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades ^hasta las 4 de 
la tarde del mismo día,. 
Habana 20 de Mayo de 1909. 
E l Administrador. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes. A las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á Jas 6 de la tarde, para Sagua y Cai -
barién, regresando los sábados por la mafta-
na. — Se despacha &. bordo. — Viuda de 2u-
lueta. 
P u e r t o de la . H a b a n a 
BDQÜEfl D E T R A V E J I A 
E N T R A D A á 
Día 20: 
f>c Manzanillo en 3 días vapor 
Mathllde capitón Fargerson 
2154 de tráns i to k L . V . Place. 
De New Orleans en 2 d ías vapor americano 
Chalmete capitán, Forbes toneladas 3205 




2ÜQUES CON R L O I S T R O A B I E R T O 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran» 
cés L a Champagne por E . Gaye. 
Delaware ( B . W . ) vapor noruego Leander 
por D . Baocn. 
Para NOTT Orleans vapor americano North-
man por R . Truffln y comp. 
T H E G O L L E G E S P I R I T 
POR 
v (Continúa) 
—"Albora voy á colocar la tercera, una curva-fuera corriente, y Mr, Di-
entre segunda y primera base" di.iojllon la dejó aproximar con ojo práe-
el coaoher y así lo hizo. tico. Al llegar al píate le tiró con 
— ' ' L a otra balística será un fuerte j rabia. Simultáneamente, la curva 
"̂e las cartas de España detenidas er 
la Administración de Correos. 
A 
Abadía, Manuel — Acevedo, Robustiano 
— Acevedo. Manuel — Alarcdn. Antonio — 
Alonso, Juan — Amador. Ix)la — Alvares 
José — Alvarez, Raimñn — Arios. Francisco 
— Arias. Antonio — Arguelles, José — Avl-
lés . Luis — Antelo. Severlno 
B 
Bernal. Juan — Blanco. Francisco —Blan-
co. Rafael . 
O 
Carbón, Juan — Cancio, Valent ín — Ca-
mero, Modesto — Carnean. José — Cárdenas. 
Matías — Casares. Nico lás — Camba. Car-
men — Camarero. Casimiro .— Canalejo, 
Carlos — Calvo. David — Cape' y Cestero 
— Cervelo. Juan Francisco — Cid, José 
— Clausell, José — Cuervo, Emi l io . 
D. 
Diego Fe l i sa — Delgado. Juan — Dalmet. 
Julián — Diez. El ic io — Diz, José — Díaz. 
Oscar — Díaz. Estanislao — Díaz. Antonio 
— Domínguez , Antonio — Durán, Ju l ián . 
fií. 
Eciguel, Amalio —• E l r U , Pagute — E s -
candón. José — Esteban, para Antonio Bau-
•/.án, Gumersindo. 
F . 
Febrero. Pedro — Fernández , Guillermo 
— Fernández. Joaquín — Fernández , José 
— Fernández, Nicanor —i Fernández . José 
— Fernández . Jul ián — Fernández . Pita B . 
de — Fernández . Manuel — Fernández . Víc-
tor — Fernández . Manuel — Fernández . Ro-
gelio, para Manuel Bil lón — Farnández , Ni-
colás — Fernández , Santiago — Fernández , 
Rufino — Figuera. Francisco — F r e r a Ma-
nuel, para Casimiro — Fuentes, Marcelo —• 
O 
García. Mercedes — García, José — Gar-
cía. José — García. Clara — García, José 
— García. Ricardo, para Lui s Gaspis — Gar-
cía. Dionisio — García. Anselmo — Gar-
cía. Angel — Gómez. Petra — Gómez Mauri-
melfia. para Gavino Alvarez — Gómez. Gu-
mersindo — González. Román —• González. 
Ignacio — Gotoález . Anselmo — González, j 
Juan — GonzáT^u. Antonio —• González, An-
tonio — González. Silvestre — González. 
Cristóbal — González. Manuel —• Gurucha-
ga. Felipe — Gutiérrez. Antonio — Guerrei-
ro. Jesús — Grana, Manuel — Giró. Salva-
dor — Guln. Jaime — Goufteira. Manuel — 
Qramenez, Juana — Guardado. Salvador. 
H. 
Heredia. Francisca — Hernández . Pedro 
— Hermida. Camilo — Huertas, María Te-
resa Vda . de 
í. 
Isabel. Sebast ián — Il la , Pedro — Izquiér-
do, Ricardo. 
Instituto de Segunda Enseñanza 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E n s e ñ a n z a Of ic ia l .—Curso de 1908 á 1009 
Durante el mes de Junio próximo y con-
forme á lo dispuesto se verificarán en este 
Instituto los exámenes ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se harán por asignatu-
ras completas á excepción de los alumnos 
de la Escuela de Comercio, que podrán exa-
minarse de Ar i tmét ica y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometría y la Tr igonometr ía . 
Los exámenes de Matemát icas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero será de Ar i t -
mét ica y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Trigonometr ía , mediando entre uno y 
otro, por lo menos, 24 horas. 
Estudios privados, curso de IDOS á 1000 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267, 
serie de 1900, los alumnos que deseen daí 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporados^ podrán también presentarse 
á examen en este Instituto, en el mes da 
Junio próx imo . Los aspirantes lo solici-
tarán del S r . Director dentro del impro-
rrogable plazo de los diez primeros días do] 
mes de Mayo entrante, por medio del im-
preso que les fac i l i tará esta Secretarla, 
ofreciendo la identificación personal que su 
les exija. 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Adminis trac ión de Hacieda el importe de los 
derechos correspodientes, que serán $10 mo-
neda americana, por cada asignatura de que 
pretendan examinree. 
Los que al solicitr.r examen de alguna 
asignatura^ tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de inscripción de su nacimJen'o 
del Registro C i v i l . 
.L.OS exámenes serán por asignaturas com-
pletas no admit iéndose en los de cursos par-
ólalos de asignaturas, sino á los alumnos 
que U r g a n probadas por planes anteriores 
parte de alguna do las que exige el vigente, 
••>n cuyo caso se so l i c i tará exámen de I33 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen do 
Aritmét ica y Algebra, los que estudien la 
carrera de comerciOj por no hallarse com-
prendidos entre los estudios que la con&ti-
ttijen, el de la Geometría y T r i g o n o m e t r í a . 
Academia de T c q u l g r a í l a 
E n el citado mes de Junio próx imo se ve* 
rificarán exámenes de prueba de curso pa-a 
los alumnos de dicha Academia y los do la 
Escuela de Comercio. 
También se admit irán á e x á m e n á .̂os qno 
lo soliciten y .sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, somet i éndose previamente al 
exámen de ingreso para el cual séVexi -
pen los conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura. Gramática Castellana y especial-
mente ortograf ía . Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes da 
Mayo entrante y de puño y letra del inte- • 
r e s a í o acompañada del certificado de Ins-
cripción del Ilegistro Civil'. 
Los ejercicios d.̂  e x á m e n para los alum-
nos del primer año serán dos: uno teórico 
que consis t irá en contestar á las preguntas 
que los dirigiese el Tribunal sobre la técni-
ca taquigrárioa y el otro práctico que se re-
ducirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
la máquina taquigráfica, lo que cual-
quiera de los miembros del Tribunal le^ dic-
tase á una velocidad de 60 á 80 palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año" el 
ejercicio cons is t irá en escribir por espacio 
de 10 minutos á una velocidad de 115 á Jo0 
palabras por minuto. 
Terminados los ejerciios de escritura ta-
quigráfica los examinados procederán PO-
guidamente á traducir lo escrito, usando la 
máquina de escribir, cuyas traducciones fir-
madas por ellos entregarán al Tribuna!. 
Además do esos ejercicios todos los ox i -
minados es tán obligados á presentar al T r i -
bunal algunos trabajos de escritura taqui-
gráfica y en la máquina taquigráf ica y es-
critura en máquina de 2 á 3 f ó l i o s . 
Habana, 16 de Abril de 1909. 
E . Hernández MJyar*;». 
a p r e s a s m m m u 
J. 
C A Z A D O R E S 
¡Ya apareció aquello! Me refiero 
a las notas quo de costumbre, v con 
verdadero gusto (?) me manda sema-
nalmente mi secretario Barrena, acer-
grounder al short stop." An ució 
Mr. Dillon, entrando de lleno en el 
juego. 
La tercera bol:i no fué tan rápida 
como las anteriores y Mr. Dillon 
agarrando el bate corto, dió un paso 
y le tiró hacia abajo. 
—SStrike" .grifó Black. 
—,'Estaba jugando"— contestó d 
coaiCher. confiaba en mi mismo." 
—-"Bueno, mandé esta otra á las 
nubes, si puede," dijo el pitoher ya 
tengo la combinación." 
—"¿De veras?" N 
—"¡Sí, señor!" 
—"Bueno, allá va." dijo Mr. Di-
llon escupiéndose las manos y ciñén-
dose la gorra, señal infalible de que 
ho meant business. 
L a cuarta bola recorrió el espacio; 
el coaoher, dobmndd la espalda, 
apuntó bien, pegó con todas sus fuer-
zas y errando el golpe, viró en re-
dondo, y, después de vacilar un mo-
mento, se sentó. ^ 
—"Caramba, eso es horrible" mur-
muró en son de excusa frotándose las 
manos con tierra. "Este es el resul-
tado de tener demasiado ansiedad. 
Mándame, otra muchacho." 
Esta vez parecía que la bola traífe 
• 'rompió;" la bola ascendió hasta el
nivel del hombro del bateador, ca-
yendo al suelo. 
—"¿Qué le pasó ahora Mr. Dillon? 
/.Demasiada ansiedad ó demasiada se-
guridad?" 
—":Xo," contestó el coacber cán-
didamente." "Tienes una bola muy 
extraña 3' me has engañado. Eso es 
todo. Él umpir« la hubiera califica-
do "bola," si yo no hubiera intenta-
do pagarle porque fué á la altura del 
cuello." 
—"Después que pasó el píate, di-
jo Black. 
—"Bueno, prueba con otra. Esta 
vez no me engañas, te lo aseguro" 
refunfuñó el coacher. 
Black lanzó un rápido in-shoot que 
cortó el píate exactamente por la mi-
tad entre el pecho y las rodillas del 
bateador. 
—"Ese sí que fué un bonito stri-
ke" —confirmó Mr. Dillón'— creí 
que era otra de esas extrañas balísti-
caa." 
— " Y a ve usted la belleza de la 
variedad/' replicó Black. "Después 
de un par de esos up-shoots puede us-
ted engañañr fácilmente á cualquier 
bateador con una bola recta." 
Jiménez. Manuel. 
L. 
T-Abf. Pedro, para J e s ú s Hernández — L e c 
nar, Eustaqula — León, para Pedro Ro-
dríguez. Julia — Lorenzo. Manuel — López. 
Laureano — López, Ramón — López. Ramón 
— López. José — Luaces, Antonio — L o -
zano. Francisco 
1A 
Llanlo. Ramón — Llano. Manuel. 
M 
Martín. Pedro — Matas. Braulio de — 
Martín. Valent ín I . — Marifio. Emilio — 
Mendlola, Segundo — March. José — Márch 
José — Martínez, Alejandro — Martínez. 
José — Martínez. Adolfo — Martínez. J o s é — 
Mantas, Posé — Márquez, Luisa — Marure, 
Pedro, para Leopoldo Cfega — Moreno, An-
tonio — Monte, J e s ú s — Muiños. Ricardo 
— Maurlz. José C . — Maurlz. José C . — 
Muftiz. Manuel — Méndez. Pedro— Menque/, 
Francisco — MnyKOso. Domingo -— Morales, 
Candelaria — Monzo, Olegario — Morant. 
Manuel. 
N*. 
Nelta, J e s ú s . 
P. 
Padrón. Esteban — Padrón. José — Pasco. 
José María — Pazos. Modesto — Prendej. 
Fausto — Pérez. José María — Pérez. J o s é 
María — Pérez, Pedro — Pérez. Francisco 
— Pereira. José — Peña. Antonio — Peña. 
Benita — Pena. José — Penas, Jo^é — Pe-
reí. María — Prieto. Benito — Prida. Fidel 
— Picos, José — Portuondo, Manuel — Po-
Z8l. Ang-ela — Pozuelos, Santos — Ponce, 
Mariano. 
a 
Quévedo Joaquín, para José Díaz — Quln-
tero, I*aac. 
R. 
Rey. Rosalino — Rey. Pi lar — R e v é s , Juan 
—- Ríos, María de los — Río. José del — 
Ríos. Isidro — Rodríguez . Lisardo — Ro-
dríguez. Hilaria — Rodríguez, Lisardo — 
Rodríguez . Miguel — Rodríguez . José — 
Rodríguez, V . — Rose l ló , Miguel — Ruiz, 
Toón lo . 
8 
Sala. Rafael — Santana. Antonio — San-
tome, Venancio — Sftnchez, José — Sánchez. 
Antonio — Sánchez, Antonio — Saez César 
— Sendin. B . — Serpa Juan, para José Do-
m í n g u e z — Selvanez. Antonio — Serra, Jo-
sé — Sieva. Gerónimo — Saneitler, Josefa — 
Suárez, Cuervo — Suáret , José — Suárez. 
Manuel — Suardlad, J o s é . 
Teal. Manuel — Tlchadora. Guillermo T . 
— Turreiro. Rudesinda. 
V. 
Valles. Gerónimo, "para J o s é Borras — 
\aselo, José — Valencia. José — Villalba. 
Pedro — Vlllaverde, Enr laua — VAxauez, 
Manuel. 
b i í h 1 m u 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar en los salones "de la Asocia-
ción el "Baile de las Flores", el día 20 *da 
Mayo, se hace público por este medio para 
conocimiento general de los Sres. Asocia-
dos, prev in iéndoles lo siguiente: 
1-—Es requisito indispensable para la en-
trada, la j presentac ión del recibo del moa 
de la fecha. 
—T -̂as puertas se abrirán á las 8 y el 
baile empezará á las 9. 
3.—Quedan en vigor los ar t í cu los 10 y 11 
del Reglamento de la Sección, por los que 
queda la misma facultada para retirar del 
local y no permitir la entrada á la persona 
ó personas que estime conveniente. 
Nota. — No se dan Invitaciones, 
Otra. — E l d ía 21 es tarán abiertos loa 
salones para que puedan ser visitados por 
el públ ico . 
Habana 17 de Mayo de 1909. 
E l Secretarlo. 
Salvador Solrr. 
4 - l « 644S, 
Gompaílía. Anónima Poiyteaina 
E N R I Q U E R O S A S 
Por acuerdo de la Junta Directiva cum-
pliendo acuerdo de la Junta General, y de 
orden del S r . Presidente, por sus t i tuc ión , 
se cita á los señores accionistas de esta 
Compañía, para la Junta General extraor-
dinaria, que tendrá lugar el Jueves 27, del 
mes en curso, á las cuatro de la tarde, en 
la azotea de la Manzana de Gómez, supli-
cando la puntual asistencia por tratarse 
en ella asuntos de verdadera importancia 
y ser necesario para su ce lebración la con-
currencia de las dos terceras partes del 
capital social y la mitad m á s uno, por lo 
menos del total de los accionistas. 
O R D E N D E L D I A 
1. —Discus ión de una moción de un accio-
nista relacionada con el capital social de la 
Compañía, art ículo Cuarto. 
2. —Modificación 6 apl icación del art ícu-
lo Cuarto del Reglamento. 
Habana, Mayo 1G de 1909. 
E l Secretarlo, 
6506 
Arturo Palornlno. 
3 t - l í 
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H a b a n e r a s 
En la líflesia de Monserrate se ha 
celebrado anoche una boda inny dis-
tinguida: la de la muy bella señorita 
Obdulia. Pa-grés y Podro y el conocido 
joven doctor en Farmacia. 'Tasó R. de 
Arollano y G; d^ Mendozn. 
Dos nmnbros que rpvolan sus prestr 
frios y sus relaciones en la buena so-
ciedad haibanera. 
Hizo su entrada la novia, ataviada 
con sirprema elegancia y grustn. del 
brazo de su hermano, el joven Pepito 
Pagés. padrino de la boda en represen-
tación de sn señor padre, á cuya pare-
ja seguían el novio y su señora madre, 
la distinguida dama María Antonia 
Mendoza de Ramírez de Arellano. ma-
drina de aquel aoíto. 
Como testigos actuaron, por la no-
via : el doctor Gustavo Duplessis y el 
señor Jnlio San Bartolomé y por el no-
vio, los doctores Gronzalo Aróstegui y 
Claudio Mendoza. 
La eoncurrencia que asistió anoche ; i 
Monserrate á presenciar la feliz unión 
de dos jóvenes ten estimados, llenaba 
en su totalidad la amplitud del tem-
plo. 
Allí vimos á. las señoras Georgna Pa-
gés de San Bartolomé. Ana María Sa>r 
vedra de Duplessis, Felicia Mendoza de 
Aróstegui, María Teresa Frei ré de 
Mendoza. Chita Escardó de Freiré, 
María Chaple dr> Méndez Capote, Ma-
ría Luisa Sarachaga de Saavodra. Mi -
caela Mendoza de Carrillo. Y oyó Ra-
mírez Arellano viuda de Jor r ín , Car-
lota Ponee de León de Zaldo, Merce-
des André de Remírez. María Montal-
vo de Morales, Celia Heyman de Re-
cio, la Condesa de Buen avista. Garoli-
na García de Machado. Cecilia Alva" 
rez de la Campa viuda de Franca. Lola 
Valeárcel de Echarte, Hortensia Senil 
de Morales, Rosa Echarte de Cárdenas, 
Conchita Huidrobo de Validvia. la 
Condesa Beaumont. Antonia Bachi-
ller viuda de Ponce de León, Otilia Ló-
pez de G. Llorelite. Dolores André de 
Junco, Cecilia Seisrlie de Finlay, Loló 
Larrea de Sarrá . Paula Goicochea de 
Mendoza. Adriana Gique de Bachiller. 
Dolores Roldán viuda de Domínguez, 
Amelia Castillo de González, Amalia 
Zúñiga de Alvarado, Amparo Alba de 
Perpigñan, Carmelina Azoy de Martí-
nez Aguiar, Maana TTsabiaga de Ba-
rruecos, María Luisa Longa de Del-
gado. 
Señori tas: un grupo muy selecto 
constituido por damitas tan interesan-
tes como Jnlita Jor r ín . Cheita Aróste-
gui. Margot de Cárdenas. Carmen 
Aróstegui. Amalita Alvarado, Pilarci-
ta Ponce de León. Anrelia Aróstegui, 
Elena de Cárdenas. Cristina Fernán" 
dez, Adolfina Batista. Mercedes Men-
doza. Serafina Valdivia. Otilia Bachi-
ller, Estelita Machado, Emili ta y Ma-
ría O'Nagten, Sarita Larrea, C h k l á 
Franca. Teté Reraírez, Lola María del 
Junco, Luisa, Carlota y Margot Párra-
ga. Clementina Batista. María Luisa 
Freiré. María Josefa Recio, Angélica 
Saavedra, Adriana Pár raga , Carmela 
Remírez. 
Destacábanse asimismo en aquella 
concurrencia Teté, Mahda y Nena Ri-
vero y María Josefa Supervielle, que 
cierran brillantemente esta relación. 
Los novios se trasladaron poco des-
pués á Cojímar donde pasarán allí, en 
Campoamcr, los días felices de la luna 
de miel. 
¡Que sean mny felices! 
Esta tarde á las tres, tendrá lugar 
•la gran revista militar, para la qne se 
ha hecho una escogida invitación entre 
las principales familias. 
Revestirá mucho lucimiento. 
Celebra hoy sus días la distinguida 
dama María de Cárdenas de Zaldo. 
quien con tal motivo ofrecerá á sus nu-
merosas amistades qne pasen á saiu-
• iarla una soirée. en su elegante resi-
dencia de Tnl ipán. 
El cronista saluda en su día á la 
señora Cárdenas de Zaldo. 
Sigue mejorando notablemente en su 
estado de sa-lud. Miguel Angel Men-
doza-
Noticia esta que ha de recibir com-
placida, sus buenas relacione.s de amis-
Recibo una invitación de mi distin-
^ l i d a amiga Asunción Mesa y Plasen-
cia, .para la fiesta de la primera comu-
nión de las alnannas del plantel La 
Ilustración, que dirige. 
Fiesta que tendrá lugar el próximo 
doiningo 23 en la Iglesia del Angel, á 
las nueve de la mañana. 
Envío las gracias á la amiga, tan 
culta y tan amable, por su atención, 
que mucho agradezco. 
* * 
Esta noche recibirá á sus amistades 
la familia del doctor Emilio del Jun-
co, en su residencia, de Tejadillo 32. 
• . 
« • 
Ha llegado hoy al cronista la invita-
ción para " e l 'baile de los solteros." 
Está impresa en una elegante cart ir 
lina, en estos términos: " E l Comité de 
Jóvenes, organizador del "Baile de los 
Solteros" tiene el gusto de invitar á 
usted y á su distinguida familia, para 
la fiesta que ofrecerán en e llocal de 
l;i Sociedad "Vedado Tennis C lnb" en 
la noche del sábado 22 del actual." 
Esta invitación debe presentarse á 
la entrada, según lo advierte la misma. 
En este baile que tanto entusiasmo 
ha despertado, está encargada de eje-
cutar el programa la orquesta de Ro-
gelio Barba, que tan escogido reperto-
rio cuenta. 
En el vapor Saratoga tiene tomado 
pasaje para NCTV York, la distinguida 
familia del señor Manuel Peralta Mel-
gares. 
Feliz travesía le deseamos.-
En próximos vapores serán varias 
las familias, que se proponen empren-
der viajes, unas á los Esrtados Unidos, 
tras á Europa. t 
A medida que avanza la estación de 
verano, es mayor el éxodo. 
* # * 
Salndo con motivo de su fiesta ono-
mástica á la joven y hermosa dama 
Ascensión Madrazo de Fernández Be-
nítez. 
Su morada ha de ser muy visitada. 
Felices días. 
Llega en estos momentos una noticia 
tr ist ísima: ha muerto en New York la 
señorita Gisela Can ció, bien conocida 
en esta sociedad donde sn padre el l i -
cenciado Leopoldo Cancio. goza de muy 
merecidos prestigios. 
La noticia, llegada, por cable, ha de 
impresionar dolorosamente á cuantos 
tuvieron oportunidad de conocer y tra" 
tar á una damita tan delicada y tan 
buena como Gisela. 
Comparto sinceramente estos mo-
mentos de intensa pena con sus herma-
nas Mará y Grazziella, con su respe-
table señora madre y su padre, á quie-
nes hiere ésta inmensa desgracia. 
A sus familiares todos, el testimonio 
de mi pésame muy sentido. 
Bata noche se representará en el Na-
cional la obra titulada La Yedra. 
E. C. 
Casacas de I r l a n d a 
acabadas de recibir en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo y Couipostela. 
Teletono 94=9. 
IMPRESIONES TEATRALES 
M A R T I 
L E S T R O M B E T T A 
He aquí una pareja que ha de dar 
mucho juego, porque se aparta de lo 
vulgar en todos sus detalles. 
La mujer, Jjella y elegantemente tra-
jeada posée una hermosa voz, quizás 
la más ext raña que hemos oído en' 
nuestra vida, voz bien timbrada y de 
excepcional volumen, de contralto, 
porque sabemos qu^ es emitida por 
una garganta de mujer; pero el que 
la escuche por vez primera cerrando 
los ojos, tal vez jure y perjure que es 
una buena voz de barítono, de timbre 
notamente masculino. A más de esta 
cualidad, la debutante maneja su ex-
t raña y agradable voz con verdadero 
arte, como lo demostró en una bonita 
romanza española que nos hizo oir, y 
tiene movilidad en la escena. 
El hombre tiene voz de barítono, 
bastante atenorada, de timbre grato al 
oído, y posée grandes dosis de vis có-
mica. Sus facultades imitativas son 
prodigiosas. 
Fué acogido el trabajo de los Trom-
hetia con unánimes y estruendosos 
aplausos: la fama de qne venían pre-
cedidos, es bien ganada. 
Está de enhorabuena la empresa de 
" M a r t í , " con la adquisición de nú-
mero tan fino y que tanto ha agrada-
do al público. Los Trornbetta produ-
cirán enormes entradas, porque poseen 
en alto grado las dos cualidades in-
separables del éxi to: originalidad y 
mérito. 
Luimos nuestro aplauso á los mu-
chas que anoche oyeron los simpáticos 
y valiosos artistas. 
¡¡ N O H A Y Q U I E N D U D E ! ! ! 
Iso hay quien dude de la eñeac ia y superio-
ridad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
( P A R A L A B A R B A Y C A B E L L O ) 
L o justifican centenares de personas que la 
adquieren en la elegante A B A N I Q U E R I A Y 
P E R F U M E R I A de Obispo 1)9. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
. CRONICA DE POLICIA 
ESCANDALO, INSULTOS Y 
A M E N A Z A S 
A LOS BOMBEROS 
Esta mdrugada, según el " record" 
de la tercera estáción de policía, se 
presentaron frente á la Estación de 
bomberos "Charles E. Magoon," va-
rios individuos pertenecientes á la 
banda de cometas que» fueron expul-
sados del Cuerpo de Bomberos, quie-
nes promovieron un gran escándalo 
s-menazando é insultando á los indivi-
duos de la "guardia permanente" que 
prestaban en esos n»omentos sus servi-
cios á las órdenes del Capitán señor 
José Oriol Salas. 
Dihos individuos, á cuyo frente f i -
guraba el Subteniente don Federico 
González, gritaron frente al Cuartel: 
¡Ahajo la gtoardia permanente! ¡Vi-
van los Bomberos Municipales! ¡Vi-
va Andrés Yañez!, este último conde-
nado ayer á quince días de arresto 
por amenazas á dos bomberos. 
Los detenidos, que eran nnos diez, 
quedaron citados de comparendo en el 
día de mañana ante el señor Juez Co-
rreccional del Primer Distrito. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En el hospital número 1, ingresó 
ayer al medio día el blanco Ramón 
Arcaño, vecino de Vapor número 34, 
después de haber sido asistido en el 
centro de socorrro del primer distrito, 
por el doctor Cisneros, de varias lesio-
nes y contusiones de pronóstico grave, 
en diferentes partes del cuerpo. % 
E l lesionado, por esu estado de gra-
vedad no pudo declarar; pero según 
don Jesús Mundi, dichas lesiones las 
sufrió al caerse de un andamio de la 
casa en construcción calle de la Indus-
tria esquina á Barcelona. 
QUEMADURAS GRAVES 
E l moreno Gurmensido Acosta Mén-
dez, de 12 meses de edad, vecino del 
punto conocido por las Lomas del Ja-
güey, en el reparto de Aldecoa, fué 
asistido en el centro de socorro del ter-
<5fr distrito de quemaduras graves en 
diferentes partes del cuerpo, las que 
sufrió casualmente al caerle encima un 
jarro con agua caliente. 
E N U N T R A N V I A 
Doña Aquilina López García, de 24 
años de edad, viuda y residente en F i -
guras 77. denunció á la policía que 
ayer, viajando en un tranvía, eñ el 
tramo comprendido entre San Rafael 
y Galiano á la calle de los Angeles, le 
hurtaron, sin saber por quién, un pul-
so de oro valuado en cinco centenes. 
De este hecho conoció el* Juez Co-
rreccional del Distrito. 
LESIONADO 
Anoch-e. encontrándosp en su domi-
cilio, él blanco Antonio Medrano. de 
22 años de edad, vecino de Manrique 
112, en los monleutos de pasar- á la 
^cocina, fué herido por un proyectil de 
arma de fuego, sin saber quién lo dis-
parara. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. 
T E N T A T I V A DE HURTO 
En los momentos de entrar en fd 
teatro de Payret el blanco Roberto 
Mallón Toreche. vecino de Esperanza 
8, en el Cerro, un individuo de su ra-
za nombrado Joaquín Santiago, tra-
tó de hurtarle el alfiler que llevaba en 
la corbata, valuado en $4.25 oro. 
Santiago fué detenido y remitido 
al vivac á disposición del Juez -com-
petente. 
iDETENIDO 
El vigilante 76o. Juan Urrutiia, 
cumpliendo instrucciones del Juez 
Correccional del segundo distrito, de-
tuvo en la calzada d-e la R-eina esqui-
na Manrique, al blanco Manuel Mi -
ró Valdés, por estar acusado como 
empresario de una rifa no autorizada. 
El detenido ingresó en el vivac, 
ENTRE MENORES 
En el Centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistido anoche el 
menor pardo Nicanor Plasencia Cas-
tre», d-e 16 años de edad, vecino de 
Príncipe número 2, de una herida in-
cisa en la pierna izquierda, de carác-
ter grave. Esta, lesión se la causó otro 
menor con una nav»aja, al estar am-
bos jugando. 
El hecho aparece casual. 
POR COGER MANGOS 
En la ftnca. "San Antonio ," demar-
cación del Cerro, se cayó de una mata 
de mangos el blanco Mignol Gamun-
dez Canuto, vecino de F u ñ e r a s nú-
mero 1, causándose una herida en la 
cabeza. 
E l lesionado, cuyo estado es grave, 
ingresó en el hospital. 
Q U E M A D U R A S 
A l tratar el blanco Claudio Arenas 
Valle, vecino de la calzada del Prín-
cipe Alfonso 126, de encender el car-
b/in de un anafe, eon un poco de al-
cohol, hubo de inflamarse dicho líqui-
do, cansándole quemaduras leves en 
el cuello y mano izquierda. 
E l paciente ingresó en la casa de 
salud " L a Covadonga.,, 
Po l i c í a de! Puer to 
En la tarde de ayer apareció flo-
tando en el mar, frente á la bater ía 
de Santa Clara, el cadáver de un in-
dividuo de la raza blanca. 
Dicho cadáver fué conducido á la 
esplanada de la Capi tanía del Puer-
to por el vigilante José Alvarez, en 
la lancha núm. 9, siendo reconocido 
por el doctor Escandell, médico del 
primer centro de socorros. 
En el Necroeomio, á donde trasla-
daron el mencionado cadáver, fué 
identificado como el de José Castillo 
Durán, de 40 años, dueño del taller 
de lavado de la calle de la Zanja nú-
mero 124. 
La pureza de la cerveza T I -
YOLI es reconocida por los 
más eminentes médicos. 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
d e l a s d a m a s q u e s i g u e n e l c u r s o d e l a s m o d a s . 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung tambiéú de cenefas pnestos á 
la venta estos días por la gran tienda _M"C=UUB <t 
L E P R I N T E M P S 
Todas las ultimas novedades para la estación de verano. 
E l abanico " P R I N T E M P S " ; el m á s chic de cuantos 
^ i _ se v e n d e r á n durante la temporada. 
T u l C l e o p a t r a y O r g a n d í e s D i r e c t o r i o ; 
E n t r e d o s e s b o r d a d o s e n W a r a n d o l ; 
E n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s e n c o l o r e s ; 
T u l e s c o n ó v a l o s y a l f o r z a s , p a r a b l u s a s . 
Todo lo que según los últimos números de los figurines se necesita para vestir "í la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
LE P R I N T E M P S 
O Í U S F O ESQ. A C O M P O S T E L A, T E L E F . 1U9. 
PUBLICACIONES 
La Reina de la Moda. 
'Fui. seré y seguiré siendo, no sola-
mente " L a Reina, de la Moda," sino 
la "'Reina de la« Modas," porque .yo 
soy la más hermosa, la más completa, 
la que traigo de todo y para todos los 
hogares. En mí no cabe decir que lo 
barato nunca es bueno, venga us-
ted y pídame en casa de mi agente, 
—calle de Obispo número 52,— / ve-
rá como no sólo soy buena: soy her-
mosa! ¿Mi precio? Casi insignificante. 
Sólo un centén al año, y, cincuenta 
centavois el número. Para este mes 
de Mayo, he vestido mis mejores ga-
las, todos los últimos caprichos de la 
moda. ¿Quiere usted convencerse 
Reitero mi ruego, venga usted á ver-
me, aquí á mi agencia, ó séase como 
de usted: Obispo 52, l ibrería de W i i -
son. 
recibidos en las l ibrerías de Luís Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael IV27 
Alpartado 276. Habana. 
Modo de criar los Hijos, por R. B. 
Girón. 
Manual práctico del Montador elée-
t.ricista (segunda' edición 1908.) por 
J. La ía rgue . 
Manual de Exploraciión Clínica y 
^e Diagnóstico médico, por Seifert y 
Mullcr. 
La Ciencia de la Pintura, por J. G. 
V i vert. 
H I L O C A D E N A 
500 yardas ¡á siete! ¡á siete centa-
vos! en la gran tienda de tejidos si-
tuada en Neptuno y San Nicolás 
L A F I L O S O F I A 
G A C E T I I X A 
Nacional.— 
La interesante obra de la notable 
escritora Grazia psledd, convertida en 
drama por Camilo Antona Travcrsi. 
C. 1521 IMy. 
Coíiíio de la bslleza; un buen cutís, 
CREMA ORIENTAL Ú 
KERMOSEADOR MÁGICO DEL 
DR. T. FELSX GOURAUD 
H«ce denap» 
raeer la tostanu 




que leifinuran la 
piel. No deja ra»-
tros de babena 
empleado. 
Ha realstido 
oOaflon de pru^i-a 
y es tan mofon-«iTa que la sabo-
reamos para Ter 
>> e s t a becha 
corno ts debido. 
Reobicense l a s 
tmiiacionep. 
El Dr. L . A. n!í7Ti- t l 1 *.u?* ató ora elagant». cliente auya: "Pnesto 
1 isnr afeites, le recomiendo la 
î la mas beniflci»«a para la piel." 
FERD.T. K0roiHSrprapietarto"37 ÜTOtlwesSt,New York 
Apentcs j abastecedores en C u b a : Dr. Manuel 
Johnson. Obispo ñ3, y J o s é S a r r á , Teniente 
Scv 41, H a b a n a . 
Hur uft«.|(.ii han de u CRRBA SO» RAl l» 
D« T» 
C . 157' IMy. 
que lleva por t í tulo La Yedra, será 
puesta, en escena esta noche por la 
compañía dramática siciliana de M i -
mi Agufjlia. 
Mañana, por últ ima vez. La Loba y 
el sábado, probablemente reprise de 
La H i j a de Jo rio. 
. Payret.— 
En honor de la gran fiesta patrióti-
ca que se celebra hoy, la popular em-
presa Costa-Misa ofrece dos funciones 
llenas de atractivos. 
Pan con Timba, Chelito Int ima y 
Chelitomanía figuran en el c&rfeL 
El obsequio del jueves Í 3 , día de 
moda, tocó on suerte á la señorita Re-
gla Sánchez, vecina de San Lázaro 98. 
El niño Antonio García, de Oquen-
do número 2, fué agraciado con el 
hermoso caballo, regalo extraordinario 
de la matinée del domingo 16. 
Albisu.— 
Anoche se vio este coliseo muy fa-
vorecido por nuestras familias. 
F u é muy aplaudido el simpático 
duetto Les Mary-Bnmi . 
Esta noche, en IPS tres tandas que 
anuncia se estrenan seis películas y 
se exhiben otras de gran mérito. 
A l final de las tandas cantará Les 
Mary Bruni lo mejor de su repcrto: 
rio. 
Mart í .— 
Los duetistas cómicos Les Tromhet-
ia, lo mejor en su genero que ha veni-
do á la Habana, (le cuyo éxito asom-
broso hablamos en nuestras Impresio-
nes Teatrales, trabajan esta noche en 
segunda y cuarta tanda, que estarán 
animadísimas, porque la Habana todpi 
desfilará por Mart í para conocer á los 
valiosas artistas. 
La primera y tercera tanda están á 
cargo del Cuarteto Novoa-Lima, que 
pondrá en escena Abajo Las Mujeres, 
obra estrenada anoche y que alcanzó 
muchos y merecidos aplausos la sim-
patiquísima y notable Consuelo No-
voa y la bella artista María Valdés. 
Santiago Lima, como siempre, in i -
mitable. 
Esta noche no se cabe en Martí . 
Actualidades.— 
Ofrece hoy una brillante matinée 
dedicada á los niños y por la noche 
cuatro tandas. 
En una y otra función toman parte 
la hermosa Renée Debauga que gusta 
más cada día, y el aplaudido duetto 
cómico Los Petrolini. 
Como la Empresa no descansa en 
sus esfuerzos para corresponder al fa-
vor que el público 1c dispensa, ha gas-
tado una pequeña fortuna en pelícu-
ias cinematográficíis, que empezarán á 
proyectarse hoy. 
Alhambra.—• 
^ ' ü n amnistiado en C a m p a ñ a , " 
zarzuda de Miguel de Iraís, va hoy á 
primera hora. 
La segunda tanda se cubre con la 
ofhra. de -la temporada: "Chelito en 
el Seborucal," que lleva " v e i n t i t r é s " 
representaciones y qne han sido otros 
tantos llenos. 
La semana entrante se estrena la 
zarzuela del popular Villoch, titula-
da " M a t i n é e con regalos para caba-
lleros," obra que alcanzará un gran 
éxito. 
Y una noticia, 
Miguel Arias, el notabilísimo y más 
aplaudido de nuestros escenógrafos, 
está pintando tres decoraciones, que 
como suyas, serán magníficas para 
una obra de un conocido autor. 
La compañía de Albisu en Guana-
jay.— 
La compañía de Albisu salió esta 
mañana para Guanajay, en cuya lo-
calidad se propone efectuar un corto 
número de representaciones. 
Entre las obras escogidas figuran 
"Viento en popa." "Doloretcs" y 
" L a Cañamone ra . " bonita combina-
ción que forma el cartel de esta no-
che, el que congregará en el teatro 
Cinta lo mejor de la sociedad guana-
jay en se. 
Deseamos á la notable compañía 
que dirige el simpático primer actor 
Miguel Vil larreal , el mayoí ex;to 'ar-
tístico y pecuni'ario. 
Los charros mejicanos.— 
Con tres miuras mejicanos ofrecen 
hoy. á las tres, estos atrevidos vaque-
ros un " j a r i p e o " extraordinario, en 
Almendai'es Park, que l levará mucho 
público. 
Los charros mejicanos y los {orcro5; 
españoles se proponen realizar infini-
dad de suertes que l lamarán la aten-
ción de cuantos las presencien. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Viernes 21 del corriente A la una de 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Catedral, por cuenta de quien corresponda 
y con IB. in tervenc ión de su representante. 




w T f i R ^ W O L É R I A 
E N G E N E R A ! , 
D E 
Reina mucho embullo 
corrida, porque el ganado V/ ' V«f 
El espectáculo uo se ^Petl 
por mal tiempo, 'SUsPen<i? 
E S P E O T A C U L o s 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Dramática CJ-
na Mimi Aguglia Ferrau—TV ^ 
Vi censo Ferrau. ^rectf*. 
Novena función de abono 
A las ocho y media en " n 
pondrá eu escena el drama e n * 0 7 
tos, titulado Edera [La YedrJ^4 
PAYRET.— 
; Compañía de Cinematógrafo 
riedades. ^ »i 
Función diaria por tandas 
A las siete y media : Vistas v 
tacióií dd Cuarteto Cubano. 
A las ocho y media : Vistas v ^ 
tación de Chelito. ' " pres 
A las nueve ymedia: Vistas v 
sentaeióu de Chelito y el Cuarte't í?" 
baño. ^ 
ALBISU.— 
>Compañía Cómico-Lírica y Cine " 
tografo. — Función por tandas ^ 
A las ocho: Vistas y presentao'-
del duetto italiano Les Mary B^ulll0, 
A las nueve: Vistas y presentacü 
del duetto Les Mary-Bruni. 
MARTÍ.— 
Función diaria por tandas. • 
Compañía de Cinematógrafo y ¿ 
riedades. 
A las siete y media: Vistas y presea 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y i 
Cuarteto Cubano que dirigen COB 
sUtlo Novoa y Santiago Lima. 
•A las nueve y media: Vistas y n 
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y pres^ 
tación del Cuarteto Cubano de Co& 
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
Gran matinée á las dos. 
A las siete y media: vistas y presea, 
tación del duetto Petrolini. 
A j a s ochoy media: Vistas y presen, 
tación de Renée Debauga. 
A las nueve y media: Vistas, presen, 
tación del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y presen 
tación de Renée Debauga. 
A las once y media: Vistas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fundón 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Un Amnistiada 
en Campaña. 
A las nueve y m e d i a : Chelito en 4 
Seborucal. 
A N U N C I O S VAHIOS 
C l í n i c a s i ñ l i o ^ r á f i c a 
D E L O S 
O r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Fe admiten soccios ¡i f 1 mensual. 
Iluenos Aires N. I - Habana. 
c. iroi» istír, 
C O R T A D O R S A S T R E , P O R T E R O 6 DE3« 
tino anAlogo. se ofrece, peninsular recién 
llegado, tiene garant ía ; prefiere caía ca< 
tó l ica . Zanja 128, cuarto 33. 
6683 lt-2n-3d-21 
H j O O X j 
En magníficas condieiones se ced« 
la acción de él, situado en la calle de 
la Muralla y provisto de alumbrado 
moderno, propio para el giro que s« 
desee. Informan en Qbisipí) núm. m 
6277 - ' alt. 2-t 2-ra 18 _ 
" K O N C E R A Y " 
Café y Restanrant—Reina53 U m 
Cubiertos con vino á 5 0 centavoi 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
K E I X A o.*? 
c 5810 ro-May 3. 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DK LA UNiVERSIDAD , 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 103 DE 13 á 3, todo! 
los di as excepto los domingos. 
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes * 
las 7 de la mañua. 
C . 1483 
Vías urinarias. Estreche?; de la orina, 
néreo. Slíi ;h, hidroceles, Teléfono 
12 á. 3, Jesús María número 33 
5748 
UOCTOH Jt A.V A\TI«:A MÍ* 
?n la TerapéuticaBHong| 
Especialista ei 
tica. Enfermedades cr6nicHS. ^ " V o S P 
des de las Señoras y N i ñ o - . ^onsu1J;'11,^»** 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. <-oiis 
particulares: de 1 á 3 p- m. 
San Misruel 130. B . Teléfono 
C . 1474 
K i f r r l l a 134. Teléfono 190(i ' 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos m á s en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinaria A propós i to y recibir directamen-
te los m á r m o l e s de Carrara , todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumento! de diferentes for. 
mas y gustos á precios b a r a t í s i m o s . 
Se envían precios por correo, de mármoles 
para muebles y trabajos de cementerio. 
C . 1669 a l t . 8f-i3 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y m á s seaci l la (13 a p l i c i r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s t a n n a c í a s y s e d e r í a s 
Da-^to : Peluquería L X UÜNTü^L, . - l - u i r y O J M ^ U . 
, C . 1680 > I S - M y l l 
o s B A 
C A R N E A D O 
Calle Paseo en el Vedado. Rp.sne ),bierfí's 
P'-ihlcios fl 5 y 10 centavos el baño, 
de 4 á 10 noclie. mlcil'0 
Te lé fono 9338. Coche? A ^ . i 8 M ¿ * Í 
1683 y _ J Z ^ * ? . 
ÍHA8ENES DEL C0BBErf>dM, 
de madera con ricos vestidos P ^ ^ ^ r ^ 
sencillos para igrlesia? y casa^, , i 
Sinesio Poler y C a . CVRcilly J'• st-l*^ 
6288 , l •' ^— 
^TOCADORES DE IMAGENES ^ 
• r-ihaios i>B 
dejándolas como nuevas, tra" v 9i. 
zados. Slitesio Soler y Ca . O i ^ " • i t - ] * ^ 
6289 
para la primera 1̂ .1..""-
rosarlos y libros, 0'Kelll>' 
y Compañía . 
VELASl ÍGERA RIZADAS 
JAn laZ"3' lirio** 
primera comunión- lJ¡*op¿0 sp\*f 
y o pañía . l l i l ^¿eS&fl 
Desde $1,000 á $30,000 j 
imponer en hipoteca cn 8 * 
8 por ciento. Merced 42, 
11 a. m. 
5395 
A precios razonables er. obrapí» 
lúe ta 32. entre Teniente K-> 
C. 1525 
Venient* Bey J 
